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EXECUTIVE SUMMARY
The third FIU Cuba Poll, conducted by the Institute of Public Opinion Research 
(IPOR) of Florida International University’s School of Journalism and Mass Communication 
and the Cuban Research Institute, measured the level of support within the Cuban American 
community in Dade County for policies directed toward Cuba. As in the previous two polls, 
conducted in March and October of 1991, the researchers found a diversity of opinions on 
what policies would facilitate political changes on the island. While many of the responses 
were consistent with the previous survey, the most recent poll uncovered important shifts in 
some significant attitudes toward foreign policy options. In general terms, these shifts can be 
summarized as follows.
♦ There appears to be diminishing expectations by a large portion of the Cuban 
American community that political changes are imminent on the island;
♦ Changes are not likely to occur while Fidel Castro is still in power;
♦ A larger number of respondents signaled that they would support tougher 
economic sanctions against the government to bring about change;
♦ At the same time, the number of respondents that would support a dialogue 
with the Cuban government, while decreasing from the October Poll, remains 
above the forty percent mark;
♦ A growing number of respondents are reacting to the perceived lack of 
change by expressing an increasing need to negotiate with the Cuban 
government to allow for family reunification;
♦ The frustration generated by the lack of change has created a climate of 
intolerance in Miami for views interpreted as supportive of the current 
situation on the island.
Echoing the results of the first survey, the Cuban American community is still willing 
to lend support to human rights groups working inside Cuba as well as enter into negotiations 
to facilitate free elections on the island. At the same time they continue to manifest strong 
support for a tightening of the trade embargo. In addition, there is an increase in support for 
initiating military action by exile groups or a U.S. invasion of the island.
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE SAMPLE
The demographic characteristics of the sample accurately represent the characteristics
of the Cuban American population in Dade County.
•  88 percent of respondents were bom in Cuba and the remainder are children of at 
least one Cuban parent.
•  Median age of sample is 49 years old. (All respondents were over 18 years of age.)
•  47 percent of respondents have a family income of under $30,000.
•  91 percent of the sample was White with 1 percent reporting to be Black and 2.3
percent reporting to be Mulatto.
•  8 percent of the Cuban-born sample arrived in the United States before 1959, 45%
arrived between 1959 and 1969, 14% arrived in the decade of the 1970s, and 20% 
arrived between 1980 and 1991 with a majority of these (11.5%) arriving in 1980.
•  17.6 percent have visited Cuba since their arrival in the United States.
•  78.5 percent of the sample still have close relatives living on the island.
•  55 percent of the questionnaires were administered in Spanish.
ANTICIPATION OF POLITICAL CHANGES IN CUBA
The survey results indicate a decrease from previous surveys in the number of Cuban 
Americans that anticipate major political changes to occur in Cuba within the next year.
•  28 percent of Cuban Americans expect major political changes to occur in Cuba 
within one year while an additional 29 percent anticipate that major changes are more 
than one year but less than five years away.
•  In the October, 1991 Cuba Poll, 54 percent of Cuban Americans expected major 
political changes within one year and 34 percent expected the changes within more 
than one year but less than five years.
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POLICIES SUPPORTED TO PROMOTE POLITICAL CHANGE IN CUBA
The Cuban American community supports a variety of policies to promote political
changes on the island. If we look at the rank order of support from the respondents that
voiced an opinion, the following order emerges:
•  90 percent favor supporting human rights groups working inside Cuba.
•  87 percent favor increasing international economic pressure on Cuba.
•  85 percent favor the tightening of the trade embargo;
•  77 percent favor negotiations to improve the human rights conditions on the island.
•  80 percent favor maintaining the current policy of no diplomatic relations and no
trade with Cuba.
•  77 percent favor U.S. support of an armed internal rebellion to overthrow the Cuban 
government;
•  73 percent favor military action by the exile community against the Cuban 
government.
•  77 percent favor negotiations with the Cuban government to allow Cuban family 
members to travel the United States to join relatives living here.
•  56 percent favor starting negotiations with the Cuban government to facilitate peaceful 
democratic change by means of free elections or plebiscite.
•  52 percent favor the starting of negotiations with the Cuban government to allow 
regular phone communications with the island.
•  60 percent favor a United States invasion of Cuba.
•  40 percent favor negotiations to allow unrestricted travel by Cuban Americans to the
island to visit relatives.
•  43 percent favor the establishment of a national dialogue between Cuban exiles,
Cuban dissidents, and representatives of the Cuban government.
•  50 percent favor negotiations to exclude medicine from the trade embargo.
•  23 percent favor negotiations to exclude food from the trade embargo.
•  20 percent favor negotiations to allow unrestricted trade with Cuba.
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In addition to asking whether they favor or opposed these policies, the respondents 
were asked to rank the policy which was most important to them. Unlike the first survey, the 
top ranked responses reflect a diversity of positions.
•  Approximately 17 percent of the respondents mentioned that support for a U.S. 
invasion, 9.7 percent mentioned tightening the trade embargo and 8.5 percent 
mentioned support for armed internal rebellion were the policies most important to 
them.
CHANGES IN PERSONAL PLANS IF CUBA’S GOVERNMENT CHANGES TO A 
DEMOCRACY
Another set of questions were designed to measure the potential movement of Cubans 
between Miami and the island when political changes take place in Cuba.
•  92 percent would be likely to return to visit the island if the country’s government
changed to a democracy.
•  32 percent of respondents would be likely to travel to Cuba if a change in the travel
requirements would make such travel unrestricted.
•  32 percent felt that relatives on the island would come to the United States to live if
Cuba had a democratic government.
•  29 percent would likely return to live in Cuba if a democratic government were in
power.
ON THE ISSUE OF A DIALOGUE AMONG ALL CUBANS AND THE CUBAN 
GOVERNMENT
Perhaps the most discussed division within the Cuban American community in Dade 
County is that between those who support a dialogue among all Cubans and the Cuban 
government to expedite changes on the island and those who oppose such a dialogue. 
Excluding the respondents who did not answer the question or did not know if they would 
support such an initiative, 43 % of the respondents favored the establishment of such a 
national dialogue while 57% opposed it.
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THE IMPACT OF CUBA ON LOCAL POLITICS
A series of new questions were asked to measure how respondents carried over their 
concerns over the future of Cuba into the local political arena. Specifically, we were 
interested in measuring the tolerance level of Cuban Americans for the expression of a 
diversity of views on how to deal with the Cuban government. In addition, we were 
concerned with how opinions towards Cuban policy would be reflected in the voting behavior 
of Cuban Americans. The new set of questions measured the following influence of policies 
toward Cuba on local politics.
•  57 percent thought that all views on how to deal with the Castro regime should 
be allowed free expression in Miami;
•  51 percent believe that permits to hold public demonstrations should be denied to 
organizations that favor the establishment of relations with the present 
government of Cuba;
•  70 percent said that the positions expressed toward Cuba by a local political 
candidate running for local office would be important in determining the 
respondent’s vote;
•  76 percent said that they would not vote for a candidate who supported the 
initiation of negotiations with the present Cuban government, even if the 
respondent liked the candidate’s position on local issues.
PARTICIPATION IN POLITICAL ORGANIZATIONS
In the questionnaire, we also attempted to measure the level of participation by Cuban 
Americans in organizations that work directly on issues affecting Cuba. For our purposes, we 
defined participation broadly, including paying dues, offering other financial support, 
attending meetings, holding office, or any other activity which the respondent considers as 
participatory.
Not surprisingly, the Cuban American National Foundation was the organization 
reported to have the highest number of participating members yet the number of members 
was surprisingly low (4.6%). In general, there was a surprisingly low level of political 
participation in formal organizations. Only 8 percent of respondents reported any type of 
participation and the participation reported was spread across seventeen different 
organizations.
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ARE CHANGES LIKELY WITH FIDEL IN POWER?
Respondents were asked whether significant change towards a more democratic form 
of government would occur while Fidel is in power. Of those voicing an opinion, 91 percent 
responded that such changes would be unlikely while Fidel is in power.
SOURCE OF INFORMATION USED BY RESPONDENTS
Another set of questions measured the primary source of information used by the 
respondents to receive news about Cuba.
•  42 percent receive information about Cuba from some television source.
•  25 percent listen to the radio for information about Cuba.
•  19 percent depend on newspapers for their primary source of information about Cuba.
•  The remainder received most of their information from friends or relatives living here
(6%) or living in Cuba (5%).
DISCUSSION
Evidence suggests that the Cuban American community in Dade County, taken as a 
whole, has grown frustrated and disappointed with the perceived slow nature of change in the 
political climate on the island. The precipitous drop in the expectation of immediate change 
reflects this frustration as does the decreased expectation that negotiated solutions would 
increase the speed of change. (See Table 1)
Yet, on many issues the Dade County Cubans have maintained a surprisingly steady 
position when considering policy options toward Cuba. Of the 13 questions replicated from 
the previous surveys measuring policy opinions, six remained statistically consistent. Of 
those responses varying more than 4 percent from the 1991 survey, favorable responses 
declined significantly in five and increased in only two. Only one question offering a 
negotiated policy option increased significantly. Respondents reported an increased interest in 
initiating negotiations with the Cuban government to allow family members to travel to the 
United States to join relatives living here. This increased desire to get relatives out of the 
island can be interpreted as a reaction to the belief that significant change is unlikely in the 
immediate future.
Despite the reduction in support for negotiated solutions, a significant minority of the 
population expresses continued support for a dialogue with the Cuban government for the 
purpose of creating changes within the government. In all three surveys, over 40% of the
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respondents have responded in favor of negotiations leading to a dialogue. At the same time, 
support remained high for maintaining strong international economic pressures on the island, 
improving conditions which would allow the Cuban American community to travel to the 
island, and encouraging change through plebescite or elections.
On the local arena, there is strong evidence that a defining characteristic of the Cuban 
American community in Dade County is a high level of intolerance towards groups and/or 
individuals believed to be supportive of the present Cuban government. Certainly the 
evidence points to the possibility that Cuban voters in Miami would allow a candidate’s 
foreign policy views toward Cuba to determine their vote. Given the importance of the 
Cuban voting block in the County, this intolerance has the potential of influencing the nature 
of Dade County governance at all levels.
Within these general patterns there are some significant variances associated with 
particular groups. The cross tabulations included in this report divide responses according to 
six variables: gender, age, year respondent left Cuba, education, income level and position 
on a dialogue with the Cuban government. Please refer to these tabulations for complete 
details on the differences between respondents belonging to each group.
Clearly there is near unanimity regarding certain issues, such as opposition to the 
Castro regime and support of human rights groups on the island. Yet, evidence suggests that 
on issues of specific policy options toward Cuba, respondents may express a diversity of 
positions. Many respondents express support for positions regarded as hard line as well as 
those associated with a softer or more conciliatory stance. For example, 56 percent support 
starting negotiations with the Cuban government to facilitate peaceful, democratic change by 
means of elections or plebiscite, while 73 percent favor military action by the exile 
community against the Cuban government. Obviously, some respondents favor both of these 
strategies. While these positions might seem contradictory, they reflect an openness to 
supporting a wide range of strategies that might bring about changes in Cuba.
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Table 1: Comparison of FIU Cuba Polls 
1991-1993
7/93 10/91
o Favor support for human rights
inside Cuba 90% 91%
o Favor increasing international
economic pressure in Cuba 87% 90%
o Favor the tightening of the trade
embargo 85% 88%
o Favor negotiations to improve the
human rights conditions in the
island 77% 84%
o Favor maintaining the current
policy of no diplomatic relations
and no trade with Cuba 80% 80%
o Favor negotiations with the Cuban
government to allow family members 
to travel to the United States to
join relatives living here 77% 71%
o Favor U.S. support for an internal
rebellion to overthrow the Cuban
government 77 % 77 %
o Favor military action by the exile
community against the Cuban
government 73 % 73 %
o Favor a U.S. invasion of Cuba 60% 54%
o Favor starting negotiations with
the Cuban government to facilitate
peaceful democratic change by means
of free elections or plebiscite 56% 66%
3/91
90%
85%
86%
84%
80%
75%
85%
76%
63%
62%
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7/93 10/91 3/91
o Favor the starting of negotiations
with the Cuban government to allow 
regular phone communications with
the island 52% 62% 62%
o Favor starting negotiations to allow
companies to sell medicine to Cuba.
(This question was not asked in the
two previous surveys.) 50% n/a n/a
o Favor negotiations to allow
unrestricted travel by Cuban- 
Americans to the island to visit
relatives 40% 50% 45%
o Favor the establishment of a
national dialogue between Cuban 
exiles, Cuban dissidents, and 
representatives of the Cuban 
Government 43% 49% 40%
o Favor starting negotiations to
allow companies to sell food to 
Cuba. (This question was not asked
in previous surveys.) 23% n/a n/a
o Would like to return to visit the
island if the country’s government
changed to a democracy 92% 88% 84%
o Would likely return to live in
Cuba if a democratic government
were in power 29% 32% 29%
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METHODOLOGY
From May 29 to June 8, 601 Cuban Americans in Dade County were asked a battery 
of questions about their support of policies toward Cuba. While the survey was slightly 
restructured to allow for a more complete measurement of the sources of information that 
respondents relied upon to receive news about Cuba, many of the policy questions asked 
were the same as those asked in the two previous surveys (March 1991 and October, 1991). 
The ten minute questionnaire was a result of careful planning and design to insure that all 
attitudes about the diverse policies towards Cuba existing in the Cuban American community 
could be expressed and recorded. As before, the random sample was generated from all 
telephone exchanges in Dade County using standard random-digit-dialing procedures which 
ensure that each residential phone has an equal chance of being chosen for the sample. In 
addition, the sample was stratified according to Hispanic residence patterns in the county. 
Bilingual (Spanish/English) interviewers conducted the interviews from IPOR’s 24-station 
telephone lab at the North Miami Campus of Florida International University. The margin of 
error for the full sample of 601 is +/-4% at the 95% confidence level. This means that to be 
95% certain that a real shift has occurred in the attitudes of the Cuban American population, 
there would be a separation of 4 percentage points between any specific response in any two 
surveys.
PRINCIPAL INVESTIGATORS
Dr. Guillermo J. Grenier is Chairperson of the Sociology/Anthropology Department 
and Director of the Center for Labor Research and Studies at Florida International 
University. Dr. Hugh Gladwin is Associate Director of the Institute for Public Opinion 
Research (IPOR) at FIU and Associate Professor of Sociology and Anthropology. The third 
member of the research team for this project was Mr. Douglas McLaughen, IPOR’s Assistant 
Director of Operations. The authors thank the rest of IPOR’s staff and interviewers for their 
skill and dedication.
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HOW TO READ THE TABLES IN THIS REPORT
Most of the questions asked in the survey appear in four sets of tables. First, two sets 
of frequency counts are presented. One is with the fall set of responses to the question as 
well as "no response" or "don’t know" answers categorized. This first table also includes a 
category in a few questions for a spontaneously given response of "I can’t support that policy 
as long as Fidel and/or Raul Castro are in power." This response was coded separately by 
the interviewer. In the second set of frequency counts the responses are collapsed into two 
categories, usually "favor" vs. "opposed." In these counts the missing values are excluded 
and the "not with Fidel" responses coded as opposed.
The second set of tables are cross-tabulations of the opinion questions with basic 
demographics and position on dialogue. In most cases these are presented in two sets as has 
been described above for the frequency counts. The percentages are all column percentages. 
For example, the column under "male" gives the percentages for male respondents adding up 
to approximately 100 percent. Due to slight differences in rounding, the percentages may not 
add up to exactly 100. In a few cases, differences in rounding .5% to the next fall percent 
gives a 1 % discrepancy between percentages quoted in this executive summary and those 
shown in the tables.
It must be emphasized that it is not possible to generalize to the Cuban American 
population of Dade County from the results in the cross-tabulation tables which show very 
few counted responses. For example, if a 10% difference of 45% vs. 55% is found for a 
subgroup which numbers only 65 respondents, that difference may only be due to change 
variation in the sample. It is not valid to generalize from that result to the entire Cuban 
American population of Dade County. At the end of this report a margin of error table is 
given so readers may determine whether or not results are significant estimates of the 
population response. In the example just given, with 65 respondents and response of 45%, 
the margin of error is somewhere between 9.8 and 13.8%, larger than the 10% difference.
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Question 3: Over the past few years, people have been talking about the possibility of political changes occurring 
in Cuba. When do you think that major political changes are likely to occur in Cuba? Would you say within one 
year, in two to five years, in six to ten years, over ten years, or never?
COUNT
within one year 169
two to five years 175
six to ten years 27
over ten years 22
never 50
don't know/no answer 158
TOTAL 601
0 25 50
% |-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-| 
28.11**********************
29. i|***********************
4.51****
3.71***
8.31*******26 . 3 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LOO.0 I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|- + -|-+-|-+-| 
0 25 50
0 25 50
COUNT % | -+-|-+-I-+-I-+-I-+-|- + -|-+-|-+-|-+-|-+-| 
within on* year 169 38.1|*******************************
two to five years 175 39.51********************************
six to ten years 27 *****
over ten years 22 5.01****
never 50 11.31*********
TOTAL 443 100.0 I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I- + - I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 25 50
Spanish: Durante los últimos años, la gente ha estado hablando sobre la posibilidad de que ocurran cambios 
políticos en Cuba. Cuando piensa usted que importantes cambios políticos probablemente ocurrirán en Cuba? 
diría usted que dentro de un año, dentro de dos a cinco años, dentro de seis a diez años, en más de diez años, o 
nunca?
Question 3: Over the past few years, people have been talking about the possibility of political changes occurring 
in Cuba. When do you think that major political changes are likely to occur in Cuba? Would you say within one 
year, in two to five years, in six to ten years, over ten years, or never?
Spanish: Durante los últimos años, la gente ha estado hablando sobre la posibilidad de que ocurran cambios 
políticos en Cuba. Cuando piensa usted que importantes cambios políticos probablemente ocurrirán en Cuba? 
diría usted que dentro de un año, dentro de dos a cinco años, dentro de seis a diez años, en más de diez años, o 
nunca?
TOTAL RESPONDENTS 
within one year 
two to five years 
six to ten years 
over ten years 
never
don't know/no answer
1 QBNDBR I sale female
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I AGE CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 and1 older
YEAR RESPONDENT LEFT COBA before 1959- 1970- 1980 1959 1969 1979 or later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
1 281 320 1 45 216 203 134 36 286 84 122 149 298 1521 100% 100% 1100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 89 80 1 10 45 69 45 10 74 29 39 52 79 37I 32* 25% I 22% 21% 34% 34% 28% 26% 35% 32% 35% 27% 24%
1 90 85 1 26 92 48 8 8 85 12 29 18 95 621 32% 27% I 58% 43% 24% 6% 22% 30% 14% 24% 12% 32% 41%11 12 15 1 5 14 5 3 2 14 3 3 14 131 4% 5% I 11% 6% 2% 2% 6% 5% 4% 2% 5% 9%11 8 14 | 1 14 5 2 2 13 1 2 5 12 51 3% 4% | 2% 6% 2% 1% 6% 5% 1% 2% 3% 4% 3%11 14 36 1 1 15 18 15 2 23 Í12 11 11 30 91 5% 11% | 2% 7% 9% 11% 6% 8% 14% 9% 7% 10% 6%11 68 90 1 2 36 58 61 12 77 27 38 63 68 261 24%1 28% 1 4% 17% 29% 46% 33% 27% 32% 31% 42% 23% 17%
INCOME CATEGORIES under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% 1 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
within one year 169 1 39 18 25 35 35 | 56 10128% I 35% 24% 30% 32% 22% | 24% 32%
two to five years 175 I 14 10 22 43 171 I 91 7129% I 13% 13% 27% 40% 46% |■ 38% 23%
six to ten years 27 I 1 2 3 3 114 | 16 84% I 1% 3% 4% 3% 9% | 7% 3%
over ten years 22 I 1 3 2 3 10 I 11 114% I 1% 4% 2% 3% 6% |i 5% 4%
never 50 I 10 15 3 10 16 I 18 268% I 9% 20% 4% 9% 4% |j 8% 8%
don't know/no answer 158 I 45 28 27 14 20 | 45 9726% | 41% 37% 33% 13% 13% | 19% 31%
Spanish: Apoyo de los Estados Unidos de rebelión armada interna para derrocar el gobierno Cubano — estaría 
usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a 
esta propuesta?
Question 4: United States support of armed internal rebellion to overthrow the Cuban government -  do you
strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I | I -+-|-+-|-+-| 
strongly favor 320 53.2I *********************
mostly favor 110 18.31 *******
mostly oppose 43 7.21***
strongly oppose 84 14.01 ******
don't know/no answer 44 7.31***
TOTAL 601 100.0 I-+-|-+-I-+-I- + - |-+-|-+-|-+-|-+-| | |
0 50 100
0 50 100
COUNT % I -+-| -+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I- + - |-+-|-+-| 
favor 430 77.2 I *******************************
oppose 127 22.81*********
TOTAL 557 100.0|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-| - + _ | |
0 50 100
Question 4: United States support of armed internal rebellion to overthrow the Cuban government -- do you
strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: Apoyo de los Estados Unidos de rebelión armada interna para derrocar el gobierno Cubano -  estaría
usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a
esta propuesta?
GENDER ■ale feaale | AGB CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 and1 older
| YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I before 1959- 1970- 1980 I 1959 1969 1979 or I later
lessthan hs grad
EDUCATIONhigh college school graduate graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
strongly favor 32053% 15856% 16251% | 20 I 44% 106 111 49% 55% 8261% 11■
1747% 15956% 4554% 7360% 9564% 16355% 6140%
■ostly favor 11018% 5018% 6019% 1 13 I 29% 53 33 25% 16% 107%
Iii■
719% 5620% 1720% 87% 107% 5920% 4026%
aostly oppose 437% 145% 299% 1 « I 13% 15 12 7% 6% 97%
Iiti
26% 207% 67% 65% 75% 227% 149%
strongly oppose 8414% 4215% 4213% 1 3 | 7% 28 32 13% 16% 2116%
1ii■
719% 3512% 67% 2621% 2114% 3913% 2416%
don't know/no answer 447% 176% 278% 1 3 I 7% 14 15 6% 7% 129%
I111
38% 166% 1012% 97% 1611% 155% 139%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 32053% 6660% 4154% 5162% 5248% 6944% 9841% 20365%
■ostly favor 11018% 1312% 1418% 810% 2725% 4126% 5322% 4715%
■ostly oppose 437% 76% 57% 56% 109% 128% 2511% 165%
strongly oppose 8414% 1514% 912% 1113% 1514% 2617% 4318% 3411%
don't know/no answer 447% 98% 79% 79% 44% 85% 188% 144%
GENDER ■ale female | AGE CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
| YEAR RESPONDENT LEFT CUBA|| before 1959- 1970- 1980 | less | 1959 1969 1979 or I than hs 1 later | grad
EDUCATIONhighschoolgraduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100%
84100% 122 | 100% I 149100% 298100% 152100%
favor 43077% 20879% 22276% I 33 1 79% ■
15979% 14477% 9275% 11i
2473% 21580% 6284% 81 I 72% I ■
10579% 22278% 10173%
oppose 12723% 5621% 7124%
11 9 I 21%
1
4321% 4423% 3025%
1111
927% 5520% 1216%
132 | 28% |
1
2821% 6122% 3827%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
favor 43077% 7978% 5580% 5979% 7976% 11074% 15169% 25083%
oppose 12723% 2222% 1420% 1621% 2524% 3826% 6831% 5017%
Spanish: El empezar negociaciones con el gobierno Cubano para permitir llamar directamente por teléfono a 
Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone 
fuertemente a esta propuesta?
Question 5: Starting negotiations with the Cuban government to allow normal direct dialing by phone to Cuba ~
do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 25 50
COUNT % |-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-| | -+_|-+-| 
strongly favor 188 3 1.31*************************
mostly favor 110 18.3I ***************
mostly oppose 37 6.2|*****
strongly oppose 194 32.31 **************************
not with Fidel/Raul 47 7 .8 I ******
don't know/no answer 25 4.21***
TOTAL 601 100.0 I-+-|-+-I-+-|-+-| -+-|- + -|-+-I-+-I-+-I-+-|
0 25 50
0 50 100
COUNT % |-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-| 
favor 298 5 1.71*********************
oppose 278 48 .3 I *******************
TOTAL 576 100.0 I-+-I- + - I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 50 100
Question 5: Starting negotiations with the Cuban government to allow normal direct dialing by phone to Cuba
do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this polity?
Spanish: El empezar negociaciones con el gobierno Cubano para permitir llamar directamente por teléfono a
Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone
fuertemente a esta propuesta?
GENDER ■ale female | AGE CATEGORIES | 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 and 1 older
| YEAR RESPONDENT LEFT COBA) EDUCATION | before 1959- 1970- 1980 | less high j 1959 1969 1979 or ¡than hs school 1 later | grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281100* 320100* 1 «5 1100* 216100* 203100* 134100* 11 36100*
286100* 84100* 122 | 149 298 100* | 100* 100* 152100*
strongly favor 18831* 8028* 10834* 1 16 1 36* ■
8338* 5628* 3022* 11i
1131* 8229* 2530* 44 | 46 96 36* | 31* 32* 4630*
■ostly favor 11018* 5821* 5216* 1 18 I 40*■
4722* 3015* 1511*
Iii■
617* 5017* 1518* 18 | 16 62 15* | 11* 21* 3221*
■ostly oppose 376% 176* 206*
11 5 I 11* •
126* 157* 54*
1ii■
13* 166* 34*
i9 I 7* | 5 20 3* 7* 128*
strongly oppose 19432* 8631* 10834*
I1 6 I 13* i
5827* 7939* 5138*
1ii
1336* 10035* 3036* 36 | 53 96 30* | 36* 32* 4429*
not with Fidel/Raul 478* 259* 227*
111■
73* 168* 2418*
iiii
38* 279* 78* 9 | 20 13 7* | 13* 4* 139*
don't know/no answer 254* 155* 103*
1111
94* 73* 97*
1111
26* 114* 45*
i6 I 5* | 1
9 11 6* 4* 53*
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20/000 - $30,000 - $20/000 $30,000 $50,000 $5Cover,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156100* 237100* 314100*
strongly favor 18831* 3330* 1824* 2834* 3230* 5334* 10645* 6220*
Mostly favor 11018* 1312* 1520* 1417* 2927* 3221* 6628* 4013*
■ostly oppose 376* 44* 68* 34* 87* 117* 146* 206*
strongly oppose 19432* 4137* 2330* 2935* 3230* 4730* 3515* 14646*
not with Fidel/Raul 478* 1413* 1013* 34* 66* 85* 104* 3311*
don't know/no answer 254* 55* 45* 56* 11* 53* 63* 134*
I GENDER | AGE CATEGORIES | YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I EDUCATIONI sale female I 18- 25- 45- 65 I before 1959- 1970- 1980 I less high collegeI I 24 44 64 and I 1959 1969 1979 or I than hs school graduate1 1 older | later | grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601 |1 281 320 1 45 216 203 134 | 36 286 84 122 | 149 298 152100* |1 100* 100* 1100* 100* 100* 100* | 100* 100* 100* 100* | 100* 100* 100*
favor 298 I 138 160 1 34 130 86 45 | 17 132 40 62 | 62 158 7852* I 52* 52* I 76* 63* 44* 36* | 50* 48* 50* 53* | 44* 55* 53*
oppose
1
278 I1 128 150 11 11 77 110 80 | 17 143 40 154 | 78 129 6948* |1 48* 48* I 24* 37* 56* 64* | 50* 52* 50* 47* | 56* 45* 47*I I I  I
I INCOME CATEGORIES | DIALOGUE WITH COBA11 under$10,000 $10,000 - $20,000 $20,000 - $30,000 $30,000 - $50,000 over j $50,000 | favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 1 110 76 82 108 156 I 237 314100* 1 100* 100* 100* 100* 100* I 100* 100*
favor 298 I 46 33 42 61 85 I 172 10252* |j 44* 46* 55* 57* 56* I | 74* 34*
oppose 278 1 59 39 35 46 166 | 59 19948* I 56* 54* 45* 43* 44* | 26* 66*
I I
Spanish: Una invasión de los Estados Unidos a Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo 
moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 6: A United States invasion of Cuba — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly
oppose this policy?
0 25 50
COUNT % I | I -+-I-+-I-+-I | I -+-I | |  
strongly favor 263 43.8|***********************************
mostly favor 69 11.51 *********
mostly oppose 53 8.8|*******
strongly oppose 167 27.81 **********************
don't know/no answer 49 8.21*******
TOTAL 601 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 25 50
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I 
favor 332 60.11************************
oppose 220 39 .9 |****************
TOTAL 552 100.0 i-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-|-+-I-+-|
0 50 100
Question 6: A United States invasion of Cuba — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly
oppose this policy?
Spanish: Una invasión de los Estados Unidos a Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo
moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GENDER ■ale feaale I AGE CATEGORIES | 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and I older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA! EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 j less high college 1 1959 1969 1979 or ¡than hs school graduate I later I grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
strongly favor 26344% 11742% 14646% 1 13 I 29% 93 92 43% 45% 6448% 11■
1747% 13848% 4048% 53 | 72 145 43% | 48% 49% i
4630%
■ostly favor 6911% 259% 4414% 1 9 I 20% 30 19 14% 9% 107%
Iii■
38% 3211% 911%
i8 I 7% | ■
8 36 5% 12% 2416%
■ostly oppose 539% 3312% 206% 1 13 1 29% 16 13 7% 6% 118%
Iii■
228% 78%
18 I7% | 12 25 8% 8% 1611%
strongly oppose 16728% 8932% 7824% 1 9 I 20% 60 61 28% 30% 3627%
Iii■
1131% 7526% 1923% 39 | 36 73 32% | 24% 24% 5738%
don't know/no answer 498% 176% 3210% | 1 | 2% 17 18 8% 9% 1310%
I111
514% 197% 911% 14 | 21 19 11% | 14% 6% 
1
96%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $5Gover,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 26344% 5853% 3749% 3745% 4340% 5737% 7431% 17656%
■ostly favor 6911% 55% 79% 1316% 1413% 2113% 3515% 299%
■ostly oppose 539% 1110% 45% 67% 1211% 149% 3113% 196%
strongly oppose 16728% 2018% 2229% 2126% 3532% 5233% 7833% 7323%
don't know/no answer 498% 1615% 68% 56% 44% 128% 198% 175%
GENDER ■ale feaale I AGE CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 andj older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA| EDUCATION i before 1959- 1970- 1980 j less high college I 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate j later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320L00% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
favor 33260% 14254% 19066% I 22 I 50% 12362% 11160% 7461% 11■
2065% 17064% 4965% 61 I 56% | 80 181 63% 65% 7049%
oppose 22040% 12246% 9834%
1I 22 t 50% 1
7638% 7440% 4739%
1111
1135% 9736% 2635%
147 | 44% |1
48 98 38% 35% 7351%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
favor 33260% 6367% 4463% 5065% 5755% 7854% 10950% 20569%
oppose 22040% 3133% 2637% 2735% 4745% 6646% 10950% 9231%
Spanish: El empezar negociaciones para permitirle a compañías vender comida a Cuba ~ estaría usted de acuerdo 
fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 7: Starting negotiations to allow companies to sell food to Cuba — do you strongly favor, mostly favor,
mostly oppose, or strongly oppose this policy?
COUNT
strongly favor 89
mostly favor 47
mostly opposa 56
strongly oppose 319
not with Fidel/Raul 71
don't know/no answer 19
TOTAL 601
0 50 100
% I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I 
14 .8 I ******
7.81***
9.31****
53.II *********************
11.81*****
3.21*
LOO .0 I -+- I -+- I -+- I -+- I -+- I -+-.I -+- I -+- I - + - I -+- I 
0 50 100
0 50 100
COUNT % |-+-|-+-l-+-l-+-l-+-l-+-l-+-l-+-l-+-|-+-l 
favor 136 23.41*********
oppose 446 76.6I *******************************
TOTAL 582 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 50 100
Question 7: Starting negotiations to allow companies to sell food to Cuba — do you strongly favor, mostly favor,
mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: El empezar negociaciones para permitirle a compañías vender comida a Cuba — estaría usted de acuerdo
fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GENDER ■ale fesale | AGE CATEGORIES | 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 and j older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I EDUCATION j before 1959- 1970- 1980 j less high college j 1959 1969 1979 or ¡than hs school graduate 1 later | grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% I 100% 100% 152100%
strongly favor 8915% 3713% 5216% 1 9 I 20% 3617% 2613% 1713% 11i
822% 3111% 911% 26 | 20 44 21% I 13% 15% *
2516%
■ostly favor 478% 238% 247% 1 9 I 20% 188% 136% 64%
Iii■
13% 186% 67%
i8 I 7% I i
6 26 4% 9% 1510%
■ostly oppose 569% 2810% 289% 1 8 1 18% 2411% 189% 64%
Iii■
26% 279% 78%
18 I7% | ■
8 31 5% 10% 1711%
strongly oppose 31953% 15354% 16652% 1 15 I 33% 11051% 12059% 7354%
Iii■
2056% 16457% 5161% 57 | 81 152 47% I 54% 51% 8455%
not withFidel/Raul 71 I 12% 3312% 38 | 12% 31 7% 209% 2311% 2519%
1
i■
411% 3813% 911% 16 i 28 35 13% I 19% 12% ■
85%
don't know/no answer 193% 72% 124% | 1 1 2%
84% 31% 75%
i111
13% 83% 22%
i7 I 6% I 1
6 10 4% 3% 32%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 8915% 1816% 1216% 1620% 1312% 1912% 6025% 196%
■ostly favor 478% 33% 45% 810% 109% 1912% 3414% 114%
■ostly oppose 569% 65% 68% 67% 1211% 1912% 3515% 186%
strongly oppose 31953% 5651% 3749% 4049% 6560% 8454% 8034% 21869%
not withFidel/Raul 71 I 12% 2119% 1418% 1012% 76% 13 I 8% 208% 4314%
don't know/no answer 193% 65% 34% 22% 11% 21% 83% 52%
I GENDER I AGE CATEGORIES I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I EDUCATION111
 sale feaale 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65 | and | older j
1 before1 1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
j less high j than hs school j grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 |1 281 320 1 45 216 203 134 | 36 286 84 122 I 149 298 152100% |1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |: 100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100%
favor 136 |I 60 76 1 18 54 39 23 |1 9 49 15 34 I 26 70 4023% I 22% 25% 1 41% 26% 19% 18% ij1 26% 18% 18% 30% I 18%j 24% 27%
oppose 446 ¡1 214 232 11 26 154 161 104 | 26 229 67 81 I 117 218 10977% |1 78% 75% I 59% 74% 80% 82% |1 74% 82% 82% 70% I 82% 76% 73%I I I  I
I INCOME CATEGORIES I DIALOGUE WITH CUBA
1 under $10,000 - $20,000 - $30,000 - over j favor oppose1 $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50,000 |
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
favor 136 | 21 16 24 23 38 | 94 3023% | 20% 22% 30% 21% 25% |j 41% 10%
oppose 446 I 83 57 56 84 116 | 135 27977% | 80% 78% 70% 79% 75% | 59% 90%
I I
Spanish: El empezar negociaciones para permitirle a compañías vender medicinas a Cuba ~ estaría usted de 
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta 
propuesta?
Question 8: Starting negotiations to allow companies to sell medicine to Cuba — do you strongly favor, mostly fa­
vor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 25 50
C O U N T 1+11•fr1<*> I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + -
s t r o n g l y  f a v o r 176
m o s t l y  f a v o r 111
m o s t l y  o p p o s e 45
s t r o n g l y  o p p o s e 191
n o t  w i t h  F i d e l / R a u l 53
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  25 4 . 21 * * *
T O T A L 601 100 . 0 I - + - I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + -
0 25 50
0 50 100
C O U N T  % I - + - I - + - I - + - I - + - | - + - I - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | 
f a v o r  287 49.81 ********************
o p p o s e  289 50.21********************
T O T A L  576  100 . 0 | - + - I - + - I - + - I - + - I - + - | - + - I - + - I - + - | - + - l - + - |
0 50 100
Question 8: Starting negotiations to allow companies to sell medicine to Cuba — do you strongly favor, mostly fa­
vor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: £1 empezar negociaciones para permitirle a compañías vender medicinas a Cuba — estaría usted de
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta
propuesta?
GENDER ■ale feaale I AGB CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
I YBAR RESPONDENT LBPT CUBA I before 1959- 1970- 1980 I 1959 1969 1979 or 1 later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
strongly favor 17629% 8330% 9329% 1 17 I 38% 56 61 26% 30% 4131% 11■
1233% 6623% 2429% 4638% 4933% 9030% 3724%
■ostly favor 11118% 4616% 6520% 1 10 I 22% 42 39 19% 19% 1914%
1iii
617% 5319% 1619% 2016% 1611% 6421% 3120%
■ostly oppose 457% 217% 247% I 41 9% 20 11 9% 5% 107%
Iiii
13% 279% 45% 65% 96% 196% 1711%
strongly oppose 19132% 9735% 9429% 1 12 I 27% 72 69 33% 34% 3728%
1iii
1131% 9935% 3036% 3226% 4732% 9131% 5234%
not with Fldel/Raul 539% 249% 299% 1 2 1 4% 15 16 7% 8% 2015%
1iii
26% 2910% 67% 1311% 2114% 258% 64%
don't know/no answer 254% 104% 155% 11 7 5% 3% 75%
1111
411% 124% 45% 54% 75% 93% 96%
INCOMB CATEGORIES under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 17629% 4238% 1824% 2834% 2624% 3724% 9540% 6721%
■ostly favor 11118% 1312% 1317% 1518% 2725% 3623% 5824% 4715%
■ostly oppose 457% 55% 23% 56% 109% 1812% 198% 237%
strongly oppose 19132% 3330% 2432% 2530% 3532% 5233% 4820% 13041%
not with Fldel/Raul 539% 1312% 1216% 56% 76% 96% 125% 3511%
don't know/no answer 254% 44% 79% 45% 33% 43% 52% 124%
I GENDER | AGB CATEGORIES | YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I EDUCATION111
■ale feaale 1 18­1 241
25­44 45­64 65 \ and j older 1
1 before I 1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
I less¡than hs I grad
highschoolgraduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 |1 281 320 1 45 216 203 134 |I 36 286 84 122 1 149 298 152. 100% |1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |1 100% 100% 100% 100% I 100% 100% 100%
favor 287 |I 129 158 I 27 98 100 60 |1 18 119 40 66 I 65 154 6850% |j1 48% 52% I 60% ■ 48% 51% 47% |i1 56% 43% 50% 56% I 46%j 53% 48%
oppose 289 |1 142 147 1 18 107 96 67 |1 14 155 40 51 I 77 135 7550% |1 52% 48% I 40% 52% 49% 53% I1 44% 57% 50% 44% I 54% 47% 52%I I I  I
I INCOME CATEGORIES I DIALOGUE WITH CUBA1 under $10,000 - $20,000 - $30,000 - over I favor oppose1 $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50,000 |
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
favor 287 ! 55 31 43 53 73 | 153 11450% |j 52% 45% 55% 50% 48% | 66% 38%
oppose 289 | 51 38 35 52 79 | 79 18850% i 48% 55% 45% 50% 52% | 34% 62%
I I
Spanish: El empezar negociaciones para permitirle a los Cubanos-Americanos derechos sin restricciones a viajar a 
Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone 
fuertemente a esta propuesta?
Question 9: Starting negotiations to allow Cuban-Americans unrestricted rights to travel to Cuba — do you strong­
ly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 25 50
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-|-+-| 
strongly favor 130 21.61*****************
mostly favor 102 17.01 **************
mostly oppose 29 4.81****
strongly oppose 261 43.41***********************************
not with Fidel/Raul 52 8 .71*******
don't know/no answer 27 4.51****
TOTAL 601 100.0 I-+-|-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-|-+-|
0 25 50
0 50 100
COUNT % |-+-|-+-|-+-|-+-l-+-l-+-l-+-l-+-|-+-l-+-| 
favor 232 40.4 I ****************
oppose 342 59.6 I ************************
TOTAL 574 100.0 I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-|-+-I-+-I-+-|
0 50 100
Question 9: Starting negotiations to allow Cuban-Americans unrestricted rights to travel to Cuba — do you strong­
ly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: El empezar negociaciones para permitirle a los Cubanos-Americanos derechos sin restricciones a viajar a
Cuba -  estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone
fuertemente a esta propuesta?
GENDER Male female I AGE CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 and | older
I YEAR RESPONDENT LEFT COBA I before 1959- 1970- 1980 f 1959 1969 1979 or 1 later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS €01100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11 36100% 286100% 84100%
c«*
noHOH 149100% 298100% 152100%
strongly favor 13022% 6423% 6621% 1 14 I 31% 57 31 26% 15% 2821% 11i
1028% 5017% 911% 4436% 3121% 6823% 3120%
Mostly favor 10217% 5018% 5216% 1 17 I 38% 44 2320% 11% 1612%
1iii
514% 3613% 1720% 1613% 2215% 5418% 2617%
Mostly oppose 295% 166% 134% | 41 9*
13 9 6% 4% 32%
lii■
26% 176% 11% 32% 21% 186% 96%
strongly oppose 26143% 11541% 14646% 1 7 I 16% 82 113 38% 56%
5843%
Iii■
1644% 14149% 4756% 4033% 6544% 12442% 7046%
not with Fldel/Raul 529% 238% 299% 1 2 1 4% 12 17 6% 8% 2116%
Iii■
38% 3211% 67% 97% 2013% 238% 96%
don't know/no answer 274% 135% 144% I 1 I 2% 8 10 4% 5% 86%
I111
103% 45% 108% 96% 114% 75%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGOS WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 13022% 2422% 2026% 2227% 2019% 3019% 8737% 3210%
■ostly favor 10217% 1312% 1317% 1620% 1817% 3120% 5925% 3812%
■ostly oppose 295% 33% 22% 98% 138% 167% 93%
strongly oppose 26143% 5247% 3343% 3441% 4542% 7045% 5523% 18559%
not with Fidel/Raul 529% 1110% 811% 67% 98% 85% 115% 3812%
don't know/no answer 274% 76% 23% 22% 76% 43% 94% 124%
1111
I GENDER  male female | AGE CATEGORIES | | 18- 25- 45- 65 | I 24 44 64 and | j older 1
! YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I 1 before 1959- 1970- 1980 | less 1 1959 1969 1979 or Ithan hs I later j grad
EDUCATIONhigh college school graduate graduate
TOTAL RESPONDENTS 601 |1 281 320 1 45 216 203 134 |1 36 286 84 122 | 149 298 152100% |1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |1 100% 100% 100% 100% I 100% 100% 100%
favor 2 232 |1 114 118 1 31 101 54 44 |1 15 86 26 60 | 53 122 5740% |1 43% 39% I 70% 49% 28% 35% |jI 42%i 31% 32% 54% Ii 38% 43% 39%
oppose 342 ! 154 188 11 13 107 139 82 I1 21 190 54 52 | 87 165 8860% |1 57% 61% 1 30% 51% 72% 65% |1 58% 69% 67% 46% I 62% 57% 61%
111 under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 ( 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
favor 232 | 37 33 38 38 61 1 146 7040% | 36% 45% 47% 38% 40% | ■ 64% 23%
oppose 342 | 66 41 42 63 91 I 82 23260% | 64% 55% 52% 62% 60% | 36% 77%
Spanish: Aumentar la presión económica internacional sobre Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de 
acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 10: Increasing international economic pressure on Cuba ~  do you strongly favor, mostly favor, mostly
oppose, or strongly oppose this policy?
0 50 100
COUNT % I-+-I-
strongly favor 431
mostly favor 64 10.6|****
mostly oppose 21 3.5|*
strongly opposa 52 8.71***
don't know/no answar 33 5.51**
TOTAL 601 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I I -+-I-+-I-+-|
0 50 100
0 50 100
COUNT % |-+-|-+-|-+-l-+-l-+-|-+-l-+-l-+-l-+-|-+-l 
favor 495 87.11***********************************
opposa 73 12.91*****
TOTAL 568 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|
0 50 100
Question 10: Increasing international economic pressure on Cuba ~  do you strongly favor, mostly favor, mostly
oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: Aumentar la presión económica internacional sobre Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de
acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GBNDBR Male feMale I AGE CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I before 1959- 1970- 1980 I 1959 1969 1979 or 1 later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11 36100%
ADO
noH 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
strongly favor 43172% 21777% 21467% t 27 1 60% 141 158 65% 78% 10377% 11■
2775% 21776% 6071% 8670% 11174% 20870% 11173%
Mostly favor 6411% 217% 4313% 1 9 I 20% 33 17 15% 8% 54%
Iii■
13% 3010% 78% 1210% 75% 4214% 1510%
■ostly oppose 213% 72% 144% 1 6 1 13% 7 43% 2% 32%
iii■
83% 11% 54% 64% 103% 53%
strongly oppose 529% 238% 299% 1 3 I 7% 23 17 11% 8% 97%
1ii■
514% 207% 810% 108% 117% 289% 139%
don't know/no answer 335% 135% 206% 12 7 6% 3% 1410%
I111
38% 114% 810% 97% 149% 103% 85%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 43172% 8577% 5471% 6174% 7368% 11171% 13356% 26685%
Mostly favor 6411% 76% 68% 67% 1918% 2113% 4519% 155%
Mostly oppose 213% 11% 57% 22% 33% 64% 146% 62%
strongly oppose 529% 76% 79% 911% 109% 1610% 3013% 196%
don't know/no answer 335% 109% 45% 45% 33% 21% 156% 83%
I QENDBR | AOB CATBOORIBS I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I EDO CATIONI u l <  female | 18- 25- 45- 65 I before 1959- 1970- 1980 I lea* high collegeI I 24 44 64 and j 1959 1969 1979 or ¡than h> school graduateI I older I later I grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601 | 281 320 1 45 216 203 134 I 36 286 84 122 | 149 298 152100% | 100% 100% 1100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% t 100% 100% 100%
favor 495 | 238 257 1 36 174 175 108 | 28 247 67 98 | 118 250 12687% |i 89% 86% 1 80%I 85% 89% 90% I ■ 85% 90% 88% 87% |* 87% 87% 88%
oppose 73 I 30 43 I1 9 30 21 112 I 5 28 9 I15 | 17 38 1813% 1 11% 14% 1 20% 15% 11% 10% | 15% 10% 12% 13% | 13% 13% 13%I I I  I
I INCOMB CATBOORIBS | DIALOGUE WITH CUBA11 under$10,000 $10,000 - $20,000 $20,000 - $30,000 $30,000 - $50,000 over | $50,000 | favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 1 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
favor 495 | 92 60 67 92 132 | 178 28187% | ■ 92% 83% 86% 88% 86% | 80% 92%
oppose 73 | 8 12 11 13 122 | 44 2513% | 8% 17% 14% 12% 14% | 20% 8%
I I
Spanish: Apoyo para acción militar de la comunidad exiliada para derrocar el gobierno Cubano — estaría usted de 
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta 
propuesta?
Question 11: Support for military action by the exile community to overthrow the Cuban Government ~  do you
strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 50 100
COUNT 1+11+1<*> I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I-+-II-+-II - + -
strongly favor 342
mostly favor 71
mostly opposa 45 7.51***
strongly opposa 109
don't know/no answer 34 5.71**
TOTAL 601 100.0I-+-I-+-II - + - I I - + - I - + - I I-+-II-+-II-+-II-+-II - + -
0 50 100
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I | I -+-I-+-| 
favor 413 72.81*****************************
opposa 154 27.21***********
TOTAL 567 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-|-+-|
0 50 100
Question 11: Support for military action by the exile community to overthrow the Cuban Government — do you
strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: Apoyo para acción militar de la comunidad exiliada para derrocar el gobiemoCubano — estaría usted de
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta
propuesta?
GENDER ■ale feaale I AGB CATEGORIES | 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 andI older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I before 1959- 1970- 1980 I 1959 1969 1979 or 1 later
EDUCATION less high than hs school grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
strongly favor 34257% 16559% 17755% | 20 | 44%■
107 126 50% 62% 8966% 11■
2056% 17160% 4958% 7763% 10671% 17157% 6442%
■ostly favor 7112% 2710% 4414%
11 14 I 31% 28 16 13% 8% 129%
Iii■
26% 279% 1214% 1311% 128% 3612% 2315%
■ostly oppose 457% 238% 227%
11 5 | 11% ■
25 10 12% 5% 54%
1iii
26% 259% 34% 32% 53% 248% 1611%
strongly oppose 10918% 4717% 6219%
11 3 I 7% i
45 37 21% 18% 2216%
Iii■
1131% 4917% 1214% 2319% 1711% 5318% 3825%
don't know/no answer 346% 197% 155%
I1 3 | 7% 
1
11 14 5% 7% 64%
I111
13% 145% 810% 65% 96% 145% 117%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 34257% 7568% 4661% 5162% 5854% 7146% 9942% 22471%
■ostly favor 7112% 87% 45% 810% 1918% 2315% 4017% 258%
■ostly oppose 457% 44% 45% 56% 109% 1812% 2711% 144%
strongly oppose 10918% 1715% 1621% 1417% 1716% 3623% 6025% 4013%
don't know/no answer 346% 65% 68% 45% 44% 85% 115% 114%
GENDER ■ale feaale I AGE CATEGORIES | 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 andj older
| YEAR RESPONDENT LEFT CUBA I EDUCATION 1 before 1959- 1970- 1980 1 less high college I 1959 1969 1979 or (than hs school graduate j later | grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 I 100% I 149100% 298100% 152100%
favor 41373% 19273% 22172% 1 34 i 81% i
13566% 14275% 10179% 11■
2263% 19873% 6180% 90 I 78% | ■
11884% 20773% 8762%
oppose 15427% 7027% 8428%
11 8 I 19%1
7034% 4725% 2721%
1111
1337% 7427% 1520% 26 I 22% I1
2216% 7727% 5438%
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
favor 41373% 8380% 5071% 5976% 7774% 9464% 13962% 24982%
oppose 15427% 2120% 2029% 1924% 2726% 5436% 8738% 5418%
Spanish: El empezar negociaciones para mejorar las condiciones de derechos humanos en Cuba — estaría usted de 
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta 
propuesta?
Question 12: Starting negotiations on improving the condition of human rights in Cuba ~  do you strongly favor,
mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-I-+-| 
strongly favor 379 63.11*************************
mostly favor 69 11.5|*****
mostly opposa 7 1.21
strongly opposa 59 9.8|****
not with Fidal/Raul 64 10.61****
don't know/no answar 23 3.8|**
TOTAL 601 100.0 I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - | - + - | - + - | | I - + - I
0 50 100
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I 
favor 448 77.51*******************************
opposa 130 2 2 .5 | *********
TOTAL 578 100.0 I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - | - + - I- + - | - + - |
0 50 100
Question 12: Starting negotiations on improving the condition of human rights in Cuba — do you strongly favor,
mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: El empezar negociaciones para mejorar las condiciones de derechos humanos en Cuba -  estaría usted de
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta
propuesta?
GBNDBR ■ale feaale AGB CATEGORIES 18- 25- 45- 65 24 44 64 andolder
YEAR RESPONDENT LEFT COBA before 1959- 1970- 1980 1959 1969 1979 or later
lessthan hs grad
EDUCATIONhigh college school graduate graduate
TOTAL RESPONDENTS 601 281 320 45 216 203 134 36 286 84 122 149 298 152100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
strongly favor 379 174 205 30 148 120 80 25 171 52 79 92 186 9963* 62* 64* 67* 69* 59* 60* 69* 60* 62* 65* 62* 62* 65*
«ostly favor 69 31 38 12 30 17 9 2 35 10 12 11 40 1811* 11* 12* 27* 14* 8* 7* 6* 12* 12* 10* 7* 13* 12*
■ostly oppose 7 4 3 2 3 1 1 3 2 6 11* 1* 1* 4* 1* 0* 1* 1* 2* 2* 1*
strongly oppose 59 31 28 16 23 19 2 30 10 12 15 24 2010* 11* 9* 7* 11* 14* 6* 10* 12* 10* 10* 8* 13*
not with Fidel/Raul 64 35 29 12 33 19 5 36 8 13 20 31 1311* 12* 9* 6* 16* 14* 14* 13* 10* 11* 13* 10* 9*
don't know/no answer 23 6 17 1 7 9 6 2 11 4 4 11 11 14* 2* 5* 2* 3* 4* 4* 6* 4* 5* 3* 7* 4* 1*
111 under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100* | 100* 100* 100* 100* 100* | 100* 100*
strongly favor 379 | 67 45 60 64 102 | 180 17063* | 61* 59* 73* 59* 65* | 76* 54*
■ostly favor 169 | 9 9 6 18 122 | 33 2711* |i 8* 12* 7* 17* 14* ii 14* 9*
■ostly oppose I7 I 1 1 14 | 2 51* 1 ■ 1* 1* 3* | i 1* 2*
strongly oppose 159 | 12 10 6 9 114 I 10 4810* | ■ 11* 13* 7* 8* 9* I 4* 15*
not with Fidel/Raul 64 | 15 6 6 14 113 I 8 5311* | i 14* 8* 7* 13* 8* | 3* 17*
don't know/no answer 23 | 7 5 3 3 11 | 4 114* I1
6* 7* 4* 3* 1* 1 1 2* 4*
GBNDBR ■ale fesale I AGB CATEGORIES | 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA| EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 | less high college 1 1959 1969 1979 or ¡than hs school graduate 1 later | grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281100* 320L00* 1 45 1100* 216100* 203100* 134100* 11 36100* 286100* 84100% 122 I 100% 1 149100* 298100* 152100*
favor 44878* 20575* 24380* I 42 1 95* 17885* 13771* 8970* 11 2779* 20675* 6277% 91 1 77% 1j
10375* 22679* 11777*
oppose 13022* 7025* 6020*
1I 2 1 5*1
3115* 5729* 3930*
1111
721* 6925* 1822% 27 | 23* t1
3525* 6121* 3423*
under$10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156100* 237100* 314100*
favor 44878* 7674* 5476* 6684* 8278* 12480* 21391* 19765*
oppose 13022* 2726* 1724* 1316* 2322* 3120% 209*
10635*
Spanish: El empezar negociaciones para permitir familiares en Cuba a venir a los Estados Unidos para reunirse 
con sus parientes que viven aquí — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone 
moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 13: Starting negotiations to allow family members living in Cuba to come to the United States to join
their relatives living here — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-| 
strongly favor 330 54.91**********************
mostly favor 113 18.8I ********
mostly opposa 29 4.8|**
strongly opposa 80 13.31*****
not with Fidel/Raul 24 4.01**
don't know/no answer 25 4.21**
TOTAL 601 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 50 100
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I 
favor 443 76.91*******************************
oppose 133 23.11*********
TOTAL 576 100.0 I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I- + - I-+-|-+-I
0 50 100
Question 13: Starting negotiations to allow family members living in Cuba to come to the United States to join
their relatives living here — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: El empezar negociaciones para permitir familiares en Cuba a venir a los Estados Unidos para reunirse
con sus parientes que viven aquí — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone
moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GBNDBR ■ale feaale ) AGE CATBGORIBS | YEAR RESPONDENT LEFT COBA I 18- 25- 45- 65 | before 1959- 1970- 1980 | 24 44 64 and | 1959 1969 1979 or j older j later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281100* 320100* 1 45 1100* 216100* 203100* 134 I 100* | 36100* 286100* 84100* 122100* 149100* 298100* 152100*
strongly favor 33055* 15756* 17354* | 27 I 60* 12256* 10351* 77 | 57* | t
2364* 14651* 4351* 7763* 8456* 16154* 8455*
aostly favor 11319* 5118* 6219* 1 13I 29* 4320* 3718* 19 | 14* |i
514* 4917* 1720* 2319* 2517* 6020* 2818*
■ostly oppose 295* 104* 196* 1 5 I 11* 94* 115*
13 I 2* I i
411* 166* 11* 22* 75* 155* 75*
strongly oppose 8013* 4115* 3912* 2913* 3015* 21 I 16* | 38* 4415* 1821* 87* 1812* 4013* 2114*
not with Fldel/Raul 244* 114* 134* 42* 115*
19 1 7* | 166* 56* 32* 64* 93* 96*
don't know/no answer 254* 114* 144* 94* 115*
15 I 4* 11
13* 155* 97* 96* 134* 32*
under$10,000
INCOMB CATEGORIES $10,000 * $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156100* 237100* 314100*
strongly favor 33055* 6559* 3951* 4656* 5450* 8454* 15063* 15349*
■ostly favor 11319* 1715* 1418* 1012* 3129* 3120* 4419* 6019*
■ostly oppose 295* 33* 23* 67* 66* 96* 146* 134*
strongly oppose 8013* 1715* 1013* 1113* 109* 2315* 167* 6019*
not with Fldel/Raul 244* 65* 45* 45* 44* 43* 42* 175*
don't know/no answer 254* 22* 79* 56* 33* 53* 94* 114*
GBNDBR ■ale fesale | AGB CATEGORIES I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
I YEAR RESPONDENT LEFT CUBA|I before 1959- 1970- 1980 | less I 1959 1969 1979 or Ithan hs 1 later | grad
EDUCATIONhigh college school graduate graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281 320 100* 100* 1 45 1100* 216100* 203100* 134100* 11 36100*
286100* 84100* 122 | 100* | 149100* 298100* 152100*
favor 44377* 20877* 23577* 1 40 I 89* 16580* 14073* 9674* 11 2880* 19572* 6071* 100 | 88* | 10978* 22178* 11275*
oppose 13323* 6223* 7123*
11 5 1 11* 1
4220* 5227* 3326*
1111
720* 7628* 2429*
113 I 12* | 
1
3122* 6422* 3725*
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156100* 237100* 314100*
favor 44377* 8276* 5377* 5673* 8581* 11576* 19485* 21370*
oppose 13323* 2624* 1623* 2127* 2019* 3624* 3415* 9030*
Spanish: El empezar negociaciones con el gobierno Cubano para facilitar cambios democráticos pacíficos por 
medio de libres elecciones o plebiscito -  estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se 
opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 14: Starting negotiations with the Cuban government to facilitate peaceful democratic change by means
of free elections or public referendum — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose
this policy?
0 25 50
COUNT 1+11+1* I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I-+-II-+-II - + -
strongly favor 252
mostly favor 69
mostly oppose 14 2.3|**
strongly oppose 125
not with Fidel/Raul 117
don't know/no answer 24 4.01***
TOTAL 601 100.0 I-+-I-+-II-+-II - + - I I-+-II-+-!I-+-II - + - I I - + - I I - + -
0 25 50
0 50 100
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I 
favor 321 55.6 |**********************
oppose 256 44.41******************
TOTAL 577 100.0|-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 50 100
Question 14: Starting negotiations with the Cuban government to facilitate peaceful democratic change by means
of free elections or public referendum — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose
this policy?
Spanish: El empezar negociaciones con el gobierno Cubano para facilitar cambios democráticos pacíficos por
medio de libres elecciones o plebiscito — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se
opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GENDER ■ale feaale I AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 1 24 44 64 andj older
I YEAR RESPONDENT LBFT CUBA| EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 | less high college 1 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate I later I grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281100* 320100* 1 45 1100* 216100* 203100* 134100* 11 36100* 286100* 84100* 122 | 149 298 100* ¡ 100* 100* 152100*
strongly favor 25242* 12143* 13141* 1 33 1 73* 11453* 6633* 3828* 11■
1233* 10436* 3440* 53 | 46 138 43* | 31* 46* 6845*
■ostly favor 6911* 2710* 4213* 1 9 I 20* 3516* 189* 54*
1ii■
38* 3412* 810*
i14 I 11* | 11 33 7* 11* 2516*
■ostly oppose 142* 52* 93* I 1 1 2* 73* 21* 43*
1iii
103* 11*
11 1 1* 1 2 9 1* 3* 32*
strongly oppose 12521* 5720* 6821* 3617* 5326* 3627*
iii■
1233* 6422* 1821* 22 | 31 58 18* | 21* 19* 3523*
not with Fldel/Raul 11719* 6021* 5718* 1 2 1 4* 199* 5427* 4231*
1iii
822* 6322* 2125* 22 | 46 53 18* | 31* 18* 1711*
don't know/no answer 244* 114* 134* 52* 105* 97*
I111
13* 114* 22* 10 | 8* |1
13 7 9* 2* 43*
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 over$50,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156100* 237100* 314100*
strongly favor 25242* 3734* 2736* 3745* 5147* 7649* 15365* 7323*
■ostly favor 6911* 22* 912* 911* 2019* 2113* 4318* 217*
■ostly oppose 142* 22* 11* 11* 33* 53* 31* 103*
strongly oppose 12521* 2321* 1621* 2126* 1918* 3422* 177* 10232*
not with Fidel/Raul 11719* 3935* 1925* 911* 1413* 1912* 156* 9932*
don't know/no answer 244* 76* 45* 56* 11* 11* 63* 93*
GBNDBR ■ale fenale I AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 1 24 44 64 and j older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBA} EDUCATION } before 1959- 1970- 1980 | less high I 1959 1969 1979 or |than hs school j later j grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601ioo* 281 320 100* 100* 1 45 1100* 216100* 203100* 134100* 11 36100* 286100* 84100* 122 | 100* |
149100* 298100* 152100*
favor 32156* 14855* 17356* 1 42 1 93* 14971* 8444* 4334* 11 1543* 13850* 4251* 67 | 60* | 5742* 17159*
9363*
oppose 25644* 12245* 13444*
11 3 1 7*1
6229* 10956* 8266*
1111
2057* 13750* 4049*
145 | 40* |
1
7958* 12041* 5537*
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156100* 237100* 314100*
favor 32156* 3938* 3650* 4660* 7166* 9763* 19685* 9431*
oppose 25644* 6462* 3650* 3140* 3634* 5837* 3515* 21169*
Spanish: El empezar negociaciones para permitir el libre comercio con Cuba -  estaría usted de acuerdo 
fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 15: Starting negotiations to allow unrestricted trade with Cuba — do you strongly favor, mostly favor,
mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 5 0  1 0 0
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I 
s t r o n g l y  f a v o r  7 1  1 1 . 8 1 * * * * *
m o s t l y  f a v o r  4 1  6 . 8 1 * * *
m o s t l y  o p p o s e  4 1  6 . 8 | * * *
s t r o n g l y  o p p o s e  3 1 0  5 1 . 6  I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
n o t  w i t h  F l d e l / R a u l  1 0 8  1 8 . 0 1 * * * * * * *
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  3 0  5 . 0 1 * *
TOTAL 601 100.0 I-+-I-+-I- + -|-+-|-+-|-+-I-+-|-+-|-+-|-+-|
0 5 0  1 0 0
0 5 0  1 0 0
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I 
f a v o r  1 1 2  1 9 . 6  I * * * * * * * *
o p p o s e  4 5 9  8 0 . 4  I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T O T A L  5 7 1  1 0 0 . 0 I - + - I - + - I —+ - I - + —I —+ - I - + - I —+ - I - + - I - + - I - + - I
0 5 0  1 0 0
Question 15: Starting negotiations to allow unrestricted trade with Cuba — do you strongly favor, mostly favor,
mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: El empezar negociaciones para permitir el libre comercio con Cuba — estaría usted de acuerdo
fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GBNDBR ■ale female | AGB CATBGORIBS | 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
I YEAR RESPONDENT LBFT CUBA| EDUCATION j before 1959- 1970- 1980 J less high 1 1959 1969 1979 or |than hs school 1 later j grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS €01100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
strongly favor 7112% 3312% 3812% | 41 9% ■
3717% 178% 129% 11■
514% 248% 911% 24 t 16 38 20% | 11% 13% ■
1711%
Mostly favor 417% 207% 217%
11 11 I 24% ■
199% 52% 54%
Iiii
13% 83% 810%
i7 I 6% | ■
7 20 5% 7% 149%
■ostly oppose 417% 17€% 247% 1 10 I 22% 2110% 73% 32%
Iiii
13% 217% 34%
14 |3% | 2910% 128%
strongly oppose 31052% 14451% 16652%
I1 14 f 31% ■
11151% 12160% 6347%
Iiii
2056% 16156% 4655% 57 | 70 154 47% | 47% 52%I
8556%
not with Fidel/Raul 10818% 5419% 5417%
1| 1 1 2% 2311% 4221% 4231%
Iii■
719% 6021% 1214% 26 | 45 45 21% | 30% 15% 1711%
don't know/no answer 305% 135% 175%
11 5 I 11% 1
52% 115% 97%
I111
26% 124% 67%
i4 |3% | 1
11 12 7% 4% 75%
under$10,000
INCOMB CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGOS WITH COBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS €01100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 7112% 1211% 1216% 1215% 1211% 138% 5624% 124%
■ostly favor 417% 44% 34% 67% 109% 1510% 3314% 72%
■ostly oppose 417% 44% 68% 45% 1110% 149% 3013% 93%
strongly oppose 31052% 4642% 3749% 4049% 5551% 10064% 7632% 21568%
not with Fldel/Raul 10818% 3835% 1114% 1518% 1615% 128% 3113% 6621%
don't know/no answer 305% 65% 79% 56% 44% 21% 115% 52%
GBNDBR ■ale feaale | AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 andj older
I YEAR RESPONDENT LEFT COBA| EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 j less high college I 1959 1969 1979 or Ithan hs school graduate I later | grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 100% | 149100% 298100% 152100%
favor 11220% 5320% 5919% 1 15 | 38% i
5627% 2211% 1714% 11■
618% 3212% 1722% 31 I 26% |j
2317% 5820% 3121%
oppose 45980% 21580% 24481%
■1 25 I 63% 1
15573% 17089% 10886%
1111
2882% 24288% 6178% 87 | 74% |1
11583% 22880% 11479%
under$10,000
INCOMB CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $5Cover,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 114)100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
favor 11220% 1615% 1522% 1823% 2221% 2818% 8939% 196%
oppose 45980% 8885% 5478% 5977% 8279% 12682% 13761% 29094%
Spanish: Apoyo de grupos de derechos humanos dentro de Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de 
acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 16: Support of human rights groups inside Cuba ~  do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose,
or strongly oppose this policy?
0 5 0  1 0 0
|- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |
1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| * * * * * *
C O U N T %  | - +
s t r o n g l y  f a v o r 4 2 9
m o s t l y  f a v o r 9 0
m o s t l y  o p p o s e 1 4 2 . 3 1 *
s t r o n g l y  o p p o s e 2 8 4 . 7 1 * *
n o t  w i t h  F i d e l / R a u l 1 3 2 . 2 1 *
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  2 7 4 . 5 | * *
T O T A L 6 0 1 1 0 0 . 0 1 - +| |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |- + - |
0 5 0  1 0 0
0 5 0  1 0 0
COUNT % |-+-|-+-|-+-|-+-|-+-| | -+-|-+-|-+-|-+-| 
f a v o r  5 1 9  9 0 . 4 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
o p p o s e  5 5  9 . 6 1 * * * *
T O T A L  5 7 4  1 0 0 . 0 I - + - I | I | | | | | | |
0 5 0  1 0 0
Question 16: Support of human rights groups inside Cuba ~  do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose,
or strongly oppose this policy?
Spanish: Apoyo de grupos de derechos humanos dentro de Cuba — estaría usted de acuerdo fuertemente, de
acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GBNDBR ■ale feaale I AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and I older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBAI EDUCATION | before 1959- 1970- 1980 | less high college j 1959 1969 1979 or ¡than hs school graduate 1 later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% I 100% 100% 152100%
strongly favor 42971% 20172% 22871% 1 29 I 64%■
15371% 15476% 9168% 11i
2878% 20271% 6173% 92 | 75% | ■
102 215 68% 72% 11072%
■ostly favor 9015% 4215% 4815%
1i ii 1 24% 1
3818% 2512% 1511%
1ii■
26% 4315% 1315%
114 1 11% I ■
16 47 11% 16% 2718%
■ostly oppose 142% 72% 72%
11 2 I 4% ■
63% 42% 21%
1iii
62% 11%
14 |3% | i
4 73% 2% 32%
strongly oppose 285% 114% 175%
1ii■
136% 63% 97%
iii■
13% 176% 56%
15 I 4% Ii
8 11 5% 4% 96%
not with Fidel/Raul 132% 72% 62%
1ii■
10% 52% 75%
1iii
26% 52% 22%
12 I 2% I ■
6 6 4% 2% 11%
don't know/no answer 274% 135% 144%
11 3 
I 7% 
1
52% 94% 107%
i111
38% 135% 22%
15 I 4% I1
13 12 9% 4% 21%
INCOME CATBGORIBS under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 over$50,000
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 42971% 7568% 4863% 6478% 8175% 11574% 17775% 22572%
■ostly favor 9015% 1514% 1317% 79% 1716% 3120% 4519% 3511%
■ostly oppose 142% 22% 45% 34% 33% 11% 42% 93%
strongly oppose 285% 44% 45% 11% 66% 74% 52% 217%
not with Fidel/Raul 132% 76% 23% 11% 134%
don't know/no answer 274% 76% 57% 67% 11% 21% 63% 114%
I GBNDBR I AGE CATBGORIBS I YBAR RESPONDENT LEFT COBAI EDO CAT ION
111
male fenale 1 18- f 24 1
25­44 45­64 65 | and I older 1
1 before 1 1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
j less high 1 than hs school I grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 |[ 381 330 1 45 216 203 134 |I 36 286 84 122 I 149 298 152100% |1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |I 100% 100% 100% 100% I 100% 100% 100%
favor 519 |I 243 276 1 40 191 179 106 |1 30 245 74 106 I 118 262 13790% |iI 91% 90% 1 95% 1 91% 92% 85% |i1 91%[ 90% 90% 91% I 87% ■ 92% 91%
oppose 55 I1 35 30 11 2 20 15 18 I11 3 28 8 11 1 18 24 1310% |1 9% 10% 1 5% 9% 8% 15% |1 9% 10% 10% 9% I 13% 8% 9%l i  I I
I INCOME CATBGORIBS | DIALOGUE WITH CUBA11 under$10,000 $10,000 - $20,000 $20,000 - $30,000 $30,000 - $50,000 over 1 $50,000 I favor
oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
favor 519 | 90 61 71 98 146 | 222 26090% | 87% 86% 93% 92% 95% | ■ 96% 86%
oppose 155 | 13 10 5 9 18 I 9 4310% | 13% 14% 7% 8% 5% I 4% 14%
I I
Spanish: Mantener la política actual de no tener relaciones diplomáticas ni comercio con Cuba — estaría usted de 
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta 
propuesta?
Question 17: Maintaining the current policy of no diplomatic relations and no trade with Cuba ~  do you strongly
favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
0 5 0  1 0 0
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - | - + - | - + - | 
s t r o n g l y  f a v o r  4 0 5
m o s t l y  f a v o r  4 7  7 . 8 1 * * *
m o s t l y  o p p o s e  3 1  5 . 2 1 * *
s t r o n g l y  o p p o s e  7 4  1 2 . 3 1 * * * * *
n o t  w i t h  F l d e l / R a u l  9 1 . 5 1 *
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  3 5  5 . 8 | * *
TOTAL 601 100.0 I-+-I-+-I-+-|-+-I-+-|-+-I-+-|-+-|-+-|-+-|
0 5 0  1 0 0
0 5 0  1 0 0
C O U N T % I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + -
f a v o r 4 5 2
o p p o s e 1 1 4
T O T A L  5 6 6 100. 01-+-1I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + -
0 5 0  1 0 0
Question 17: Maintaining the current policy of no diplomatic relations and no trade with Cuba — do you strongly
favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: Mantener la política actual de no tener relaciones diplomáticas ni comercio con Cuba — estaría usted de
acuerdo fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta
propuesta?
GBNDBR ■ale feaale t AGB CATBGORIBS | 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 andj older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBAI EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 | less high college 1 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate 1 later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100%
286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
strongly favor 40567% 19168% 21467% 1 17 I 38% 13362% 15576% 9873% 11■
2467% 21876% 5565% 77 | 63% | 107 195 72% 65% 10267%
■ostly favor 478% 207% 278%
11 11 I 24% 2713% 73% 21%
1ii■
26% 155% 1012%
15 I 4% I 5 27 3% 9% 1510%
■ostly oppose 315% 114% 206%
1t € | 13% •
188% 52% 11%
Iii■
13% 166% 45%
13 I 2% | 196% 128%
strongly oppose 7412% 3613% 3812%
i1 7 | 16% 2913% 2311% 1511%
1ii■
822% 238% 1012%
I17 I 14% | 17 39 11% 13% 1812%
not with Fidel/Raul 91% 52% 41%
111■
10% 21% 64%
1ii■
62%
13 I 2% | 3 5 2% 2% 11%
don't know/no answer 356% 186% 175%
1I 4| 9%
1
84% 115% 129%
1111
13% 83% 56%
117 I 14% |1
17 13 11% 4% 43%
under$10,000
INCOMB CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 40567% 8375% 5370% 5567% 7166% 10467% 10946% 26986%
■ostly favor 478% 76% 23% 11% 1514% 2013% 3615% 83%
■ostly oppose 315% 22% 11% 45% 76% 149% 2711% 41%
strongly oppose 7412% 87% 1114% 1721% 1312% 149% 4519% 248%
not with Fidel/Raul 91% 33% 34% 31% 52%
don't know/no answer 356% 76% 68% 56% 22% 43% 177% 41%
GBNDBR ■ale feaale | AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 andj older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBA) EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 | less high college j 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate j later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122 | 100% | 149100% 298100% 152100%
favor 45280% 21180% 24180% I 28 I 68% 16077% 16284% 10082% 11
2674% 23384% 6582% 82 t 78% i 11285% 22278% 11779%
oppose 11420% 5220% 6220%
11 13 I 32% 1
4823% 3016% 2218%
1111
926% 4516% 1418%
123 | 22% t1
2015% 6322% 3121%
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
favor 45280% 9087% 5579% 5673% 8681% 12482% 14566% 27789%
oppose 11420% 1313% 1521% 2127% 2019% 2818% 7534% 3311%
Spanish: Aumentar la presión política para reforzar el embargo comercial contra Cuba — estaría usted de acuerdo 
fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 18: Increasing political pressure to tighten the trade embargo against Cuba — do you strongly favor,
mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
C O U N T
s t r o n g l y  f a v o r 4 1 5
m o s t l y  f a v o r 6 5
m o s t l y  o p p o s a 3 2
s t r o n g l y  o p p o s a 5 4
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  3 5
T O T A L 6 0 1
COUNT
f a v o r  4 8 0
o p p o s a  8 6
T O T A L  5 6 6
0 50 100
% I - + - I - + - I
1 0 .8 | * * * *  
5 . 31* *  
9 . 01* * * *  
5 . 81* *
I - + - I I - + - I I - + - I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I
100. 0 I - + - I - + - I
0
I - + - I I - + - I I - + - I - + - I
50
I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I
100
0 50 100
% I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I
100. 0 I - + - I
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I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I - + - I
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Question 18: Increasing political pressure to tighten the trade embargo against Cuba — do you strongly favor,
mostly favor, mostly oppose, or strongly oppose this policy?
Spanish: Aumentar la presión política para reforzar el embargo comercial contra Cuba — estaría usted de acuerdo
fuertemente, de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
GBNDBR ■ale feaale I AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
| YBAR RESPONDENT LEFT CUBA I before 1959- 1970- I960 | 1959 1969 1979 or I later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
strongly favor 41569% 205 210 73% 66% 1 21 | 47%■
139 149 64% 73% 10478% 11i
2261% 22679% 6173% 7461% 11074% 19967% 10468%
■ostly favor 6511% 27 38 10% 12% 1 12 | 27% i
29 17 13% 8% 75%
1iii
514% 217% 67% 1411% 117% 4013% 149%
■ostly oppose 325% 14 18 5% 6%
11 6 | 13% 14 10 6% 5% 11%
Iiii
13% 124% 45% 87% 207% 128%
strongly oppose 549% 22 32 8% 10%
11 1 | 2% i
24 18 11% 9% 118%
1ii■
719% 176% 56% 1714% 1510% 248% 1510%
don't know/no answer 356% 13 22 5% 7%
11 5 | 11%
1
10 9 5% 4% 118%
i111
13% 103% 810% 97% 139% 155% 75%
INCOMB CATBGORIBS under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor 41569% 8678% 5370% 5263% 7267% 10769% 11448% 27186%
■ostly favor 6511% 65% 79% 1113% 1615% 1812% 4017% 196%
■ostly oppose 325% 33% 67% 98% 96% 3013% 21%
strongly oppose 549% 76% 1114% 810% 87% 1610% 3716% 144%
don't know/no answer 356% 87% 57% 56% 33% 64% 167% 83%
I GENDER I AGE CATBGORIBS I YEAR RESPONDENT LBFT CUBAI EDO CATION111
 Malet feaale 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65 | and 1 older |
i  before 19591
1959­1969 1970­1979 1980orlater
I less jthan hs 1 grad
highschoolgraduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 |1 281 320 1 45 216 203 134 |I 36 286 84 122 1 149 298 152100% I1 100% 100% iioo% 100% 100% 100% |I 100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100%
favor 480 I1 232 248 I 33 168 166 111 1 27 247 67 88 I 121 239 11885% Ij1 87%i 83% I 82% 82% 86% 90% |i1 77% 89% 88% 78% I 89% ■ 84% 81%
oppose 86 |1 36 50 11 7 38 28 12 11 8 29 9 25 1 15 44 2715% I1 13% 17% I 17% 18% 14% 10% I 23% 11% 12% 22% I 11% 16% 19%
I I I  I
111 under$10,000
INCOMB CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
favor 480 I 92 60 63 88 125 | 154 29085% |j 90% 85% 82% 84% 83% |■ 70% 95%
oppose 86 | 10 11 14 17 I25 | 67 1615% | 10% 15% 18% 16% 17% | 30% 5%I I
Spanish: El empezar negociaciones para establecer un diálogo nacional entre exiliados Cubanos, disidentes 
Cubanos y representantes del gobierno Cubano -  estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo 
moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
Question 19: Starting negotiations to establish a national dialogue among Cuban exiles, Cuban dissidents, and
representatives of the Cuban government — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly op­
pose this policy?
0 25 50
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - | 
s t r o n g l y  f a v o r  124 20.61*****************
m o s t l y  f a v o r  113 1 8 .8 | ***************
m o s t l y  o p p o s a  19 3.21***
s t r o n g l y  o p p o s a  2 2 4  37 . 31* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
n o t  w i t h  F i d a l / R a u l  7 1  1 1 . 8 I * * * * * * * * *
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w a r  5 0  8 . 3 1 * * * * * * *
TOTAL 601 100.0 I-+-I- + -I-+-I-+-I-+-I-+-I | | | |
0 2 5  5 0
0 5 0  1 0 0
C O U N T  % I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I 
favor 2 3 7  4 3 . 0 1 * * * * * * * * * * * * * * * * *
o p p o s a  3 1 4  57 . 01* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T O T A L  5 5 1  1 0 0 . 0  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - |
0 5 0  1 0 0
Question 19: Starting negotiations to establish a national dialogue among Cuban exiles, Cuban dissidents, and
representatives of the Cuban government — do you strongly favor, mostly favor, mostly oppose, or strongly op­
pose this policy?
Spanish: El empezar negociaciones para establecer un diálogo nacional entre exiliados Cubanos, disidentes
Cubanos y representantes del gobierno Cubano — estaría usted de acuerdo fuertemente, de acuerdo
moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a esta propuesta?
OBNDBR ale female AGB CATBGORIBS 18- 25- 45- 6524 44 64 andolder
YBAR RESPONDENT LBFT CUBA before 1959- 1970- 19801959 1969 1979 orlater
EDUCATION less high collegethan hs school graduategrad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100* 281100* 320100* 1 45 1100* 216100*
203100* 134100* 11 36100* 286100* 84100* 122 | 149 298 100* | 100* 100* 152100*
strongly favor 12421* 5520* 6922* 1 11 I 24* 6128*
3618* 1511* 11i
617* 5218* 1518* 35 | 29* | ■
25 65 17* 22* 3422*
■ostly favor 11319* 5118* 6219* 1 24 I 53* 5124* 2412* 1310*
iiii
719* 4415* 1417* 18 | 15* | ■
16 58 11* 19* 3926*
■ostly oppose 193* 124* 72* | 1 1 2* 84*
73* 32*
iiii
114* 22*
13 I 2* | *
1 10 1* 3* 85*
strongly oppose 22437* 11240* 11235* | 1 1 2* 6831* 9647* 5843*
iii■
1542* 12142* 3643* 40 | 33* | 60 113 40* 38* 5033*
not with Fldel/Raul 7112* 3011* 4113* t 1 1 2* 105* 2814* 3224*
Iii■
617* 3914* 810*
116 | 13* | 28 31 19* 10* 128*
don't know/no answer 508* 217* 299* 1 7 1 16* 188* 126* 1310*
i111
26* 197* 911* 10 | 8* i 1
19 21 13* 7* 96*
INCOMB CATBGORIBS under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50over j ,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100* 110100* 76100* 82100* 108100* 156 | 100* | 237100* 314100*
strongly favor 12421* 1816* 1722* 1822* 1716* 40 | 26* | 12452*
■ostly favor 11319* 1312* 912* 1518* 2725* 38 | 24* | 11348*
■ostly oppose 193* 11* 34* 22* 66* 6 I 4* I 196*
strongly oppose 22437* 4642* 2938* 3441* 4340* 53 | 34* | 22471*
not with Fldel/Raul 7112* 2119* 912* 911* 1110* 7 I 4* I 7123*
don't know/no answer 508* 1110* 912* 45* 44* 12 I 8* |
I GBNDBR | AGB CATBGORIBS | YBAR RESPONDENT LBFT CUBA| EDUCATION111
 aal«t
female 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65 I and I older j
1 before 1 19591
1959­1969 1970­1979 1980orlater
| less high 1 than hs school j grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 I1 281 320 1 45 216 203 134 |t 36 286 84 122 I 149 298 152100* I1 100* 100% 1100% 100* 100* 100* I 100% 100* 100* 100* | 100* 100* 100*
favor 237 |i 106 131 1 35 112 60 28 I1 13 96 29 53 1 41 123 7343* Ii! 41* 45% 1 92% ■ 57* 31* 23* Ii1 38%I 36* 39* 47* | 32* 44* 51*
oppose 314 |1 154 160 11 3 86 131 93 I1 21 171 46 59
1
I 89 154 7057* I 59% 55% | 8* 43* 69* 77* I1 62* 64* 61* 53* | 68* 56* 49*
I I I  I
I INCOME CATBGORIBS I DIALOGUE WITH CUBA11 under$10,000 $10,000 - $20,000 $20,000 - $30,000 $30,000 - $50,000 over j $50,000 | favor
oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 1 110 76 82 108 156 | 237 314100* 1 100* 100* 100* 100* 100* | 100* 100*
favor 237 | 31 26 33 44 78 | 23743* Ij 31* 39* 42* 42* 54* |j 100*
oppose 314 | 68 41 45 60 66 | 31457* I 69* 61* 58* 58* 46* | 100*I I
Spanish: Si todas las restricciones de viaje entre Cuba y los Estados Unidos fueran levantadas, que probable sería 
que usted viajara a Cuba — diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy probable, o no sería prob­
able en absoluto?
Question 24: If all travel restrictions between Cuba and the United States were lifted, how likely would you be to
travel to Cuba — would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
0 2 5  5 0
C O U N T %  1
v e r y  l i k e l y 1 4 0 2 3 . 3 1
s o m e w h a t  l i k e l y 5 5 9 . 2 1
n o t  v e r y  l i k e l y 5 0 8 . 3 1
n o t  a t  a l l  l i k e l y 1 4 5 2 4 . 1 1
n o t  w i t h  F i d e l / R a u l 1 9 7 3 2 . 8 1
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  1 4 2 . 3 1
T O T A L 6 0 1 1 0 0 . 0 1
0 2 5  5 0
0 5 0  1 0 0
C O U N T  % | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | | - + _ | 
l i k e l y  1 9 5  3 3 . 2 1 * * * * * * * * * * * * *
n o t  l i k e l y  3 9 2  6 6 . 8 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
T O T A L  5 8 7  1 0 0 . 0  I - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - |
0 5 0  1 0 0
Question 24* If all travel restrictions between Cuba and the United States were lifted, how likely would you be to
travel to Cuba — would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
Spanish: Si todas las restricciones de viaje entre Cuba y los Estados Unidos fueran levantadas, que probable sería 
que usted viajara a Cuba ~  diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy probable, o no sería prob­
able en absoluto?
GBNDBR male female I AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 andj older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBA| EDUCATION | before 1959- 1970- 1980 1 less high college j 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate I later I grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% t 100% 100% 152100%
very likely 14023% 6925% 7122% 1 15 | 33% 6329% 3819% 2317% 11■
1028% 5519% 1315% 43 | 34 69 35% | 23% 23% ■
3724%
somewhat likely 559% 249% 3110% 1 11 I 24% 2713% 84% 86%
1ii■
411% 166% 1012%
i8 I 7% | i
9 32 6% 11% 149%
not very likely 508% 2710% 237% 1 13 I 29% 209% 136% 43%
1ii■
26% 176% 810%
f6 I 5% I 5 32 3% 11% 139%
not at all likely 14524% 6623% 7925% 1 6 I 13% 5325% 5929% 2619%
1ii■
925% 7928% 2125% 23 I 28 83 19% | 19% 28%j
3422%
not with Fidel/Raul 19733% 8932% 10834% 4923% 8140% 6750%
1iii
1131% 11340% 3036% 37 | 64 77 30% | 43% 26% ■
5436%
don't know/no answer 142% 62% 82% 42% 42% 64%
1111
62% 22%
i5 t 4% I1
9 5 6% 2%
under$10,000
INCOMB CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
very likely 14023% 2321% 1824% 2429% 2321% 3724% 8235% 3912%
somewhat likely 559% 65% 57% 810% 1110% 1812% 3214% 144%
not very likely 508% 55% 57% 22% 1514% 1912% 3013% 186%
not at all likely 14524% 2725% 2026% 2227% 2321% 4328% 4519% 9029%
not with Fidel/Raul 19733% 4339% 2634% 2429% 3431% 3925% 4419% 14346%
don't know/no answer 142% 65% 23% 22% 22% 42% 103%
GBNDBR male female I AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 1 24 44 64 andj older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBA| EDUCATION j before 1959- 1970- 1980 j less high college I 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate j later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100%
286100% 84100% 122 | 100% | 149100% 298100% 152100%
likely 19533% 9334% 10233% 1 26 I 58% 9042% 4623% 3124% 11 1439% 7125% 2328% 51 I 44% | 4331% 10134% 5134%
not likely 39267% 18266% 21067%
i1 19 I 42%1
12258% 15377% 9776%
1111
2261% 20975% 5972%
166 | 56% 1 
1
9769% 19266% 10166%
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
likely 19533% 2928% 2331% 3240% 3432% 5535% 11449% 5317%
not likely 39267% 7572% 5169% 4860% 7268% 10165% 11951% 25183%
Spanish: Si Cuba cambiara a una forma democrática de gobierno, que probable sería que usted volviera a Cuba 
de visita — diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy probable, o no sería probable en absoluto?
Question 25: If there was a change in Cuba to a democratic form of government how likely would you be to travel
to Cuba to visit ~  would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
0 5 0  1 0 0
COUNT % I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-| 
v e r y  l i k e l y  4 7 3
s o m e w h a t  l i k e l y  7 2  1 2 . 0 1 * * * * *
n o t  v e r y  l i k e l y  1 8  3 . 0 1 *
n o t  a t  a l l  l i k e l y  3 2  5 . 3 1 * *
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  6  1 . 0 1
TOTAL 601 100.0|-+-I-+-|-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 5 0  1 0 0
0 5 0  1 0 0
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - | - + - | - + - | - + - | 
l i k e l y  5 4 5  9 1 . 6 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
n o t  l i k e l y  5 0  8 . 4 1 * * *
T O T A L  5 9 5  1 00 .0 | - + - I- + - | - + - I- + - I- + - | - + - I- + - I- + - I- + - I- + - |
0 5 0  1 0 0
Question 25: If there was a change in Cuba to a democratic form of government how likely would you be to travel
to Cuba to visit ~  would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
Spanish: Si Cuba cambiara a una forma democrática de gobierno, que probable sería que usted volviera a Cuba 
de visita — diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy probable, o no sería probable en absoluto?
GBNDBR »ale female | AGB CATBGORIBS | 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 and j older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUBA I before 1959- 1970- 1980 I 1959 1969 1979 or 1 later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100%
286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
very likely 47379% 23483% 23975% 1 34 I 76% 17280% 16782% 9974% 11 2981% 22278% 6881% 10586% 12785% 22877% 11777%
■onewhat likely 7212% 269% 4614% 1 6 I 13% 3114% 2010% 1410% ii
38% 3412% 1012% 97% 117% 4314% 1711%
not very likely 183% 83% 103% | 5 1 11% 84% 31% 21% ii 13%
103% 22% 21% 124% 43%
not at all likely 325% 135% 196% 52% 115% 1511% ii 13% 186% 67% 54% 64% 134% 139%
don't know/no answer 61% 62% 21% 43% 111
26% 21% 11% 32% 21% 11%
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
very likely 47379% 9082% 5572% 6680% 8881% 12379% 19582% 24076%
somewhat likely 7212% 1110% 1216% 1113% 98% 2013% 2511% 3912%
not very likely 183% 22% 34% 11% 55% 64% 73% 83%
not at all likely 325% 55% 57% 34% 66% 53% 73% 248%
don't know/no answer 61% 22% 11% 11% 21% 31% 31%
■ale female 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65andolder
I before I 1959 1
1959­1969 1970­1979 1980 | less high or ¡than hs school later I grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100%
286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
likely 54592% 26093% 28591% 1 40 I 89% 20394% 18793% 11387% 11 3294%
25690% 7893% 11494% 13895% 27192% 13489%
not likely 508% 217% 299%
11 5 I 11% 1
136% 147% 1713% 111
26% 2810% 67% 76% 85% 258% 1711%
TOTAL RESPONDENTS 
likely 
not likely
111 under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 1
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% 1 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
545 t 101 67 77 97 143 | 220 27992% | 94% 89% 95% 90% 93% I i 94% 90%
50 1 7 8 4 11 111 1 14 328% | 6% 11% 5% 10% 7% | 6% 10%
Spanish: Si Cuba cambiara a una forma democrática de gobierno, que probable sería que usted volviera a Cuba 
para vivir ~  diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy probable, o no sería probable en ab­
soluto?
Question 26: If there was a change in Cuba to a democratic form of government how likely would you be to
return to Cuba to live — would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
C O U N T
v a r y  l i k e l y 1 0 5
s o m e w h a t  l i k a l y 6 7
n o t  v a r y  l i k a l y 1 1 3
n o t  a t  a l l  l i k a l y 3 0 1
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w a r  1 5
T O T A L 6 0 1
0 50 100
% | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | 
, 5 | * * * * * * *
1 1 . 1 1 * * * *
18.81********
50.i|********************
2.51*
L O O . 0 I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - |- + - I- + - |- + - |- + - | 
0 50 100
0 5 0 1 0 0
C O U N T %  I - + - I - + - - I - + - I - + - I - + - I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I
l i k a l y 1 7 2
n o t  l i k e l y 4 1 4
T O T A L  5 8 6 1 0 0 . 0 I - + - I - + -
0
- I - + - I - + - ! I - + - I - + - I
5 0
I - + - I I - + - I I - + - I I - + - I
1 0 0
Question 26: If there was a change in Cuba to a democratic form of government how likely would you be to
return to Cuba to live ~  would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely?
Spanish: Si Cuba cambiara a una forma democrática de gobierno, que probable sería que usted volviera a Cuba 
para vivir — diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy probable, o no sería probable en ab­
soluto?
GENDER sale female | AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 | 24 44 64 andj older
| YBAR RESPONDENT LEFT COBA | before 1959- 1970* 1980 | 1959 1969 1979 or I later
lessthan hs grad
EDUCATIONhigh college school graduate graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216 203 100% 100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122100% 149100% 298100% 152100%
very likely 10517% 6423% 4113% 1 6 1 13% 23 49 11% 24% 2619% 11i
411% 5017% 1619% 3226% 3423% 4816% 2214%
sonewhat likely 6711% 3914% 289%
11 3 1 7% 28 23 13% 11% 1310%
1iii
411% 3111% 911% 1815% 1711% 3211% 1711%
not very likely 11319% 5921% 5417%
11 16 I 36%j
42 3419% 17% 2116%
1iii
617% 4917% 2024% 2016% 2416% 5518% 3422%
not at all likely 30150% 11541% 18658% I 20 I 44%■
119 91 55% 45% 6951%
Iiii
2056% 14751% 3946% 4940% 7047% 15552% 7650%
don't know/no answer 152% 41% 113%
1111
4 62% 3% 54%
I111
26% 93% 32% 43% 83% 32%
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $5Cover,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
very likely 10517% 2624% 1317% 1518% 1514% 2013% 3314% 6119%
somewhat likely 6711% 1211% 811% 1012% 98% 2013% 3113% 3311%
not very likely 11319% 1514% 1621% 1113% 2826% 3221% 5423% 5016%
not at all likely 30150% 5449% 3850% 4454% 5046% 8253% 11549% 15951%
don't know/no answer 152% 33% 11% 22% 66% 21% 42% 114%
111
■ale feaale 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65andolder
I before I 1959 
1
1959­1969 1970­1979 1980 | less high or jthan hs school later j grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 1 100% | 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
likely 172 1 29% | i
10337% 6922% 1 9 1 20% 5124% 7237% 3930% 11 824%
8129% 2530% 50 | 42% |■
51 80 35% 28% 3926%
not likely 414 |71% I 1
17463% 24078% 1 36 I 80% 1
16176% 12563% 9070%
1111
2676% 19671% 5970% 69 I 58% | 1
94 210 65% 72% 11074%
111
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50
1over | >,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 | 100% I 110100% 76100% 82100% 108100% 156 | 100% |¡ 237100% 314100%
likely 172 | 29% | i
3836% 2128% 2531% 2424% 40 | 26% | ■
6427% 9431%
not likely 414 I71% I 6964% 5472% 5569% 7876% 114 I 74% |1 16973%
20969%
i i
Spanish: Si Cuba cambiara a una forma democrática de gobierno, que probable sería que alguno de sus parientes 
que viven en Cuba vendría a los Estados Unidos a vivir -  diría usted que sería muy probable, algo probable, no 
muy probable, o no sería probable en absoluto?
Question 27: If there was a change in Cuba to a democratic form of government how likely would it be that any of
your relatives living in Cuba would come to the United States to live — would you say very likely, somewhat like­
ly, not very likely, or not at all likely?
0 25 50
C O U N T % I-+-II-+-II-+-II-+-II-+-II-+-II-+-II-+-II-+-II-+-I
v e r y  l i k e l y 9 3
s o m e w h a t  l i k e l y 100
n o t  v e r y  l i k e l y 101
n o t  a t  a l l  l i k e l y 156
n o  r e l a t i v e s  i n  C u b a 81
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r 70
T O T A L 601
0 25 50
0 50 100
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I  
l i k e l y  193 4 2 . 9 | * * * * * * * * * * * * * * * * *
n o t  l i k e l y  257 5 7 .1 | ***********************
TOTAL 450 100 . 0 | | I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I
0 50 100
Spanish: Si Cuba cambiara a una forma democrática de gobierno, que probable sería que alguno de sus parientes 
que viven en Cuba vendría a los Estados Unidos a vivir — diría usted que sería muy probable, algo probable, no 
muy probable, o no sería probable en absoluto?
Question 27: If there was a change in Cuba to a democratic form of government how likely would it be that any of
your relatives living in Cuba would come to the United States to live — would you say very likely, somewhat like­
ly, not very likely, or not at all likely?
GBNDBR ■ale feaale | AGB CATBGORIBS I 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 andj older
| YBAR RESPONDENT LBFT CUHA| EDUCATION j before 1959- 1970- 1980 I less high college j 1959 1969 1979 or ¡than hs school graduate 1 later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281100% 320100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11
36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
very likely 9315% 4014% 5317% 1 11 I 24% 3617%
3015% 1612% 11■
411% 3914% 1518% 21 | 26 45 17% | 17% 15% ■
2114%
•onewhat likely 10017% 4516% 5517% 1 15 1 33% 5224% 2211% 118%
Iiit
38% 3813% 1214% 25 | 20% | i
14 63 9% 21% 2315%
not very likely 10117% 5620% 4514% 1 5 1 11% 4119% 3819% 1612%
1iii
719% 5419% 1315% 18 | 20 45 15% | 13% 15%j
3624%
not at all likely 15626% 7527% 8125% 1 6 I 13% 4320% 6432% 4231%
1iii
1131% 7526% 1923% 44 | 52 71 36% I 35% 24%j
3322%
no relatives in Cuba 8113% 3412% 4715% 1 6 1 13% 2311% 2412% 2720%
Iiii
411% 4716% 1214% 7 |  16 38 6% | 11% 13%j
2617%
don't know/no answer 7012% 3111% 3912% 1 2 1 4% 2110% 2512% 2216%
I111
719% 3312% 1315% 7 |  21 36 6% | 14% 12%
1
139%
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
very likely 9315% 2119% 1317% 810% 1716% 2617% 4218% 4615%
soaewhat likely 10017% 98% 1013% 1822% 2927% 2617% 4720% 4414%
not very likely 10117% 1514% 1013% 911% 1918% 3824% 4720% 4414%
not at all likely 15626% 3835% 2736% 2429% 1918% 2717% 5021% 9932%
no relatives in Cuba 8113% 1615% 68% 1012% 1413% 2516% 3314% 4314%
don't know/no answer 7012% 1110% 1013% 1316% 109% 149% 188% 3812%
OBNDBR AOB CATBGORIBS I YBAR RESPONDENT LBFT CUBAI EDUCATION
TOTAL RESPONDENTS 
likely 
not likely
11
. 1
 Bale feaale 1 18­1 241
25­44 45­64 65 i and i older i
Í beforeI 19591
1959­1969 1970­1979 1980orlater
j less high I than hs school j grad graduate
collegegraduate
601 I1 281 320 1 45 216 203 134 |I 36 286 84 122 I 149 298 152100% I1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |1 100% 100% 100% 100% I 100% 100% 100%
193 I1 85 108 1 26 88 52 27 |1 7 77 27 46 1 40 108 4443% I1 39%I 46% 1 70% 51% 34% 32% |1 28% 37% 46% 43% | 36% 48% 39%1
257 I1 131 126 11 11 84 102 i58 |11 18 129 32 62 1I 72 116 6957% 1 61% 54% I 30% 49% 66% 68% |1 72% 63% 54% 57% | 64% 52% 61%
TOTAL RESPONDENTS 
likely 
not likely
I INCOME CATBGORIBS I DIALOGUE WITH CUBAI under $10,000 - $20,000 - $30,000 - over I favor oppoaeI $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50,000 I
601 I 110 76 82100% 1 100% 100% 100%
193 I 30 23 2643% Ij 36% 38% 44%
257 | 53 37 3357% I 64% 62% 56%
108 156 | 237 314100% 100% | 100% 100%
46 52 | 89 9055% 44% | 48% 39%
36 165 | 97 14345% 56% | 52% 61%
Question 28: How likely do you believe it is that significant changes toward a more democratic form of govern­
ment will occur in Cuba while Fidel is in Power — would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or 
not at all likely?
Spanish: Cuán probable cree usted que sean cambios significativos hacia una forma más democrática de gobierno 
en Cuba mientras que Fidel esté en el poder ~  diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy prob­
able, o no sería probable en absoluto?
C O U N T
v e r y  l i k e l y 1 3
s o m e w h a t  l i k e l y 3 0
n o t  v e r y  l i k e l y 6 0
n o t  a t  a l l  l i k e l y 4 8 4
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  1 4
T O T A L 6 0 1
0 5 0  1 0 0
%  I- + - I- + - 1 - + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - 1 
2 . 21*
5 . 0 1 * *
1 0 . 0 1 * * * *
8 0 . 5 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2 . 3 1 *
LOO. 0 I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - I- + - | - + - | - + - | 
0 5 0  1 0 0
0 5 0  1 0 0
C O U N T  %  | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | |  
l i k e l y  4 3  7 . 3 1 * * *
n o t  l i k e l y  5 4 4  92 . 7  I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOTAL 587 100.0 I-+-I-+-I-+-|-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|-+-|-+-|
0 5 0  1 0 0
Question 28: How likely do you believe it is that significant changes toward a more democratic form of govern­
ment will occur in Cuba while Fidel is in Power — would you say very likely, somewhat likely, not very likely, or 
not at all likely?
Spanish: Cuán probable cree usted que sean cambios significativos hacia una forma más democrática de gobierno 
en Cuba mientras que Fidel esté en el poder ~ diría usted que sería muy probable, algo probable, no muy prob­
able, o no sería probable en absoluto?
GENDER ■ale female I AGE CATEGORIES 1 18- 25- 45- 65 1 24 44 64 andj older
| YEAR RESPONDENT LEFT CUBA| EDUCATION I before 1959- 1970- 1980 j less high college 1 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate I later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 149 298 100% | 100% 100% 152100%
very likely 132% 8 5 3% 2% 1 2 1 4%I
42% 63% 11% 11■
52% 45% 1 1 1% 1 2 11 1% 4%
somewhat likely 305% 12 18 4% 6%
11 5 I 11% ■
94% 94% 75%
Iiii
13% 114% 78%
17 I 6% I 8 16 5% 5% 64%
not very likely 6010% 25 35 9% 11%
11 8 1 18%j
3114% 136% 75%
1ii■
38% 3010% 56%
18 I 7% I 6 40 4% 13% 149%
not at all likely 48481% 232 252 83% 79% 1 30 1 67%I
16978% 16983% 11485%
1ii■
3186% 23783% 6476% 100 | 129 226 82% | 87% 76% 12784%
don't know/no answer 142% 4 10 1% 3%
1111
31% 63% 54%
1111
13% 31% 45%
i6 | 5% |
1
4 53% 2% 53%
INCOMB CATBGORIBS under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50over,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
very likely 132% 22% 45% 22% 22% 11% 73% 52%
somewhat likely 305% 76% 45% 34% 87% 43% 229% 83%
not very likely 6010% 44X 811% 67% 1312% 2315% 4017% 144%
not at all likely 48481% 9485% 5876% 6883% 8478% 12580% 16268% 28189%
don't know/no answer 142% 33% 23% 34% 11% 32% 63% 62%
111
 «ale female 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65 | and 1 older 1
I before 1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
| less high 1 than hs school 1 grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 | 281 320 1 45 216 203 134 |1 36 286 84 122 I 149 298 152100% |1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |I 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100%
likely 43 I1 20 23 1 7 13 15 8 I1 1 16 11 8 1 10 27 67% I• j1 7% 7% 1 16% 6% 8% 6% |I 3% 6% 14% 7% I 7% 9% 4%
not likely - 544 1
|
 257 287 1 38 200 182 121 |11 34 267 69 108 t 135 266 14193% 11 93% 93% f 84%1
94% 92% 94% |1
I 97% 94% 86% 93% t 93%
1
91% 96%
I XNCOMB CATEGORIES | DIALOGUE WITH CUBA1 under $10,000 - $20,000 - $30,000 - over j favor oppose1 $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50,000 |
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
likely 43 | 9 8 5 10 5 I 29 137% I ■ 8% 11% 6% 9% 3% I 13% 4%
not likely 544 I 98 66 74 97
1
148 f 202 29593% I 92% 89% 94% 91% 97% | 87% 96%
I I
Question 29: If the Castro regime was no longer in power in Cuba, would you want life in Cuba to be the same as 
it is in the United States, or would you want it to be different?
Spanish: Si el régimen de Castro no estuviera en el poder en Cuba, ¿quisiera usted que la vida en Cuba fuera 
egual que la vida es en los Estados Unidos, o quisiera usted que fuera diferente?
0 50 100
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I | |  
same 456 75.91******************************
different 123 20.51********
don't know/no answer 22 3.71*
T O T A L  6 0 1  1 0 0 . 0  I -  +  - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - I - + - | - + - |
0 5 0  1 0 0
C O U N T
0
% I-+-II - + - I I-+-II-+-I 1 + 1 
VI
— 
o
 
1 + 1 I-+-I I -  +  - I I-+-I
100
I-+-I
s a m e 4 5 6
***00•00p*
d if fe r e n t 1 2 3
T O T A L  5 7 9 1 0 0 . 0 I - + - I I-+-II-+-II-+-II - + - I - + - I I-+-II-+-II-+- I-+-I
0 5 0 100
Question 29: If the Castro regime was no longer in power in Cuba, would you want life in Cuba to be the same as 
it is in the United States, or would you want it to be different? 
Spanish: Si el régimen de Castro no estuviera en el poder en Cuba, ¿quisiera usted que la vida en Cuba fuera 
egual que la vida es en los Estados Unidos, o quisiera usted que fuera diferente?
GBNDBR AGB CATBGORIBS I YEAR RESPONDENT LBFT CUBA | EDUCATION111
sale feaale 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65 | and | older 1
before1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
I lessjthan hs I grad
highschoolgraduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 I1 281 320 1 45 216 203 134 |1 36 286 84 122 I 149 298 152100% I1 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |1 100% 100% 100% 100% I 100% 100% 100%
■asa 456 1 203 253 1 26 164 159 104 |1 30 223 61 95 I 119 229 10776% 1 72% 79% 1 58% 1 76% 78% 78% |iI 83% 78% 73% 78% I 80% ■ 77% 70%
different 123 1! 69 54 1 18 44 39 I22 I11 5 50 21 24 1I 23 58 4120% 1
j
I 25%i 17% 1 40%| 20% 19% 16% |i1 14% 17% 25% 20% I 15% i 19% 27%
don't know/no answer 122 I1 9 13 11 1 8 5 18 Ii1 1 13 2 3 11 7 11 44% 1 3% 4% 1 2% 4% 2% 6% I1 3% 5% 2% 2% 1 5% 4% 3%
111
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over t $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 1 110 76 82 108 156 | 237 314100% 1 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
saH 456 1 82 65 60 85 113 | 179 24476% 1j 75% 86% 73% 79% 72% |j 76% 78%
different 123 I 23 11 21 17 38 i 51 6020% Ij 21% 14% 26% 16% 24% |i 22% 19%
don't know/no answer 22 I 5 1 6 I5 I 7 104% I 5% 1% 6% 3% | 3% 3%
Question 33: Do you feel that all points of view on how to deal with the Castro regime should be heard, or do you 
feel that some views should not be heard?
Spanish: Piensa usted que todos los puntos de vista sobre cómo tratar con el régimen de Castro deben ser es­
cuchados, o cree usted que algunos puntos de vista no deben ser escuchados?
0 50 100
C O U N T  %  I - + - I - + - I - + - | - + - | - + - I - + - I - + - I - + - | - + - | - + - |  
all views heard 314 52.2 I ********************* ■
some views not heard 213 35.41**************
depends 24 4.01**
don't know/no answer 50 8.31***
T O T A L  601 100.0I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I
0 50 100
0 50 100
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some views not heard 213 40.4 I ****************
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Question 33: Do you feel that all points of view on how to deal with the Castro regime should be heard, or do you 
feel that some views should not be heard? 
Spanish: Piensa usted que todos los puntos de vista sobre cómo tratar con el régimen de Castro deben ser es­
cuchados, o cree usted que algunos puntos de vista no deben ser escuchados?
GBNDBR AGB CATBGORIBS I YBAR RESPONDENT LBFT COBABale feaale 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65andolder
before1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
I less (than hs I grad
highschoolgraduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 281 320 1 45 216 203 134 36 286 84 122 I 149 298 152100% 100% 100% 1100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100%
all viewa hoard 314 146 168 1 36 148 96 32 23 154 33 49 I 37 169 10852% 52% 52% 1 80% ■ 69% 47% 24% 64% 54% 39% 40% 1 25% 57% 71%
■oae view* not heard 213 91 122 11 7 55 81 69 8 99 37 55 1 81 99 3335% 32% 38% I 16% 25% 40% 51% 22% 35% 44% 45% I 54% 33% 22%
dependa 24 13 11 Í1 6 8 10 i 11 4 5 1 10 11 34% 5% 3% 1 3% 4% 7% 3% 4% 5% 4% I 7% 4% 2%
don't know/no answer 50 31 19 11 2 7 18 23 4 22 10 13 1 21 19 88% 11% 6% 1 4% 3% 9% 17% 11% 8% 12% 11% 1 14% 6% 5%
EDUCATION
111
under$10,000
INCOMB CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
TOTAL RESPONDENTS 601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 100%
all views heard 314 | 33 33 41 69 116 | 164 12852% |j 30% 43% 50% 64% 74% |i 69% 41%
soae views not heard 213 | 58 34 31 31 30 | 53 14435% | 53% 45% 38% 29% 19% | ■ 22% 46%
depends 124 | 5 1 5 3 15 1 8 124% Ii 5% 1% 6% 3% 3% 1 1 3% 4%
don't know/no answer 50 | 14 8 5 5 15 I 12 308% | 13% 11% 6% 5% 3% | 5% 10%I I
Question 34: How would you feel about denying permits to hold public demonstrations to organizations that fa­
vor the establishment of relations with the present government of Cuba ~  would you strongly favor, mostly fa­
vor, mostly oppose, or strongly oppose denying permits to these organizations?
Spanish: Qué opina usted de negar el permiso de realizar demostraciones públicas a organizaciones que 
favorecen el establecimiento de relaciones con el actual gobierno de Cuba -  está usted de acuerdo fuertemente, 
de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a negar permisos a estas 
organizaciones?
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m o s t l y  o p p o s e  d e n y 104
s t r o n g l y  o p p o s e  d e n y 170
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r 39
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0 2 5  5 0
0 5 0  1 0 0
COUNT % |-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-|-+-| 
f a v o r  d e n y i n g  2 8 8  5 1 . 2 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
o p p o s e  d e n y i n g  2 7 4  4 8 . 8  I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOTAL 562 100.0 I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-I-+-|- + -|- + -|-+-|-+-|
0 5 0  1 0 0
Question 34: How would you feel about denying permits to hold public demonstrations to organizations that fa­
vor the establishment of relations with the present government of Cuba ~  would you strongly favor, mostly fa­
vor, mostly oppose, or strongly oppose denying permits to these organizations?
Spanish: Qué opina usted de negar el permiso de realizar demostraciones públicas a organizaciones que 
favorecen el establecimiento de relaciones con el actual gobierno de Cuba — está usted de acuerdo fuertemente, 
de acuerdo moderadamente, se opone moderadamente, o se opone fuertemente a negar permisos a estas 
organizaciones?
GBNDBR ■ale feaale I AGB CATBGORIBS 1 18- 25- 45- 65 I 24 44 64 and1 older
I YBAR RESPONDENT LEFT CUBA| I before 1959- 1970- 1980 | I 1959 1969 1979 or | 1 later |
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 100% i 149100% 298100% 152100%
strongly favor denying 25042% 11140% 13943% 1 7 1 16% 5827% 10451% 8060% 11 1131% 13045% 4048% 60 | 49% | 8960% 10937% 5134%
■ostly favor denying 386% 166% 227% 1 3 1 7* 2311% 63% 64% ii 26% 217% 34% 8 I7% | 43% 269% 85%
■ostly oppose denying 10417% 4817% 5617% 1 18 1 40% 4822% 2311% 1511% ii
719% 4315% 1417% 14 I 11% | 149% 6020% 3020%
strongly oppose denying 17028% 9132% 7925% 1 14 1 31% 7535% 6130% 1813% ii 1336% 8530% 2024% 24 | 20% | 2215% 8529% 6341%
don't know/no answer 396% 155% 247% 1 3 1 7% 1
126% 94% 1511% 111
38% 72% 78% 16 I 13% | 2013% 186%
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000 over$50,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
strongly favor denying 25042% 6155% 4053% 4251% 2826% 4328% 5925% 17154%
■ostly favor denying 386% 55% 34% 22% 1211% 128% 198% 165%
■ostly oppose denying 10417% 1514% 1317% 1215% 2523% 3422% 5824% 3712%
strongly oppose denying 17028% 2018% 1317% 2328% 3835% 6441% 8335% 7925%
don't know/no answer 396% 98% 79% 34% 55% 32% 188% 114%
GBNDBR ■ale feaale I AGB CATBGORIBS 1 18- 25- 45- 65 t 24 44 64 andj older
I YBAR RESPONDENT LBFT CUHA| EDUCATION 1 before 1959- 1970- 1980 | less high college 1 1959 1969 1979 or jthan hs school graduate j later j grad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100% 281 320 100% 100% 1 45 1100% 216100% 203100% 134100% 11 36100% 286100% 84100% 122 | 100% | 149100% 298100% 152100%
favor denying 28848% 12745% 16150% 1 10 1 22% 8138% 11054% 8664% 11 1336% 15153% 4351% 68 | 56% I
9362% 13545% 5939%
oppose denying 27446% 13949% 13542%
11 32 1 71% 1
12357% 8441% 3325% 111
2056% 12845% 3440%
i38 | 31% 1 
1
3624% 14549% 9361%
INCOME CATBGORIBS under $10,000 - $20,000 - $30,000 - $10,000 $20,000 $30,000 $50,000 over$50,000
DIALOGUE WITH CUBA favor oppose
TOTAL RESPONDENTS 601100% 110100% 76100% 82100% 108100% 156100% 237100% 314100%
favor denying 28848% 6660% 4357% 4454% 4037% 5535% 7833% 18760%
oppose denying 27446% 3532% 2634% 3543% 6358% 9863% 14159%
11637%
i i
Spanish: En las elecciones políticas locales, cuán importante es la posición del candidato sobre Cuba en 
determinar su voto — diría usted que es muy importante, moderadamente importante, no muy importante, o que 
no tiene importancia?
Question 35: In local political elections, how important is a candidate's position on Cuba in determining your
vote — would you say it is very important, moderately important, not very important, or not at all important?
0 2 5  5 0
C O U N T %  1
v e r y  i m p o r t a n t 2 7 7 4 6 . 1 1
m o d e r a t e l y  i m p o r t a n t 9 3 1 5 . 5 1
n o t  v e r y  i m p o r t a n t 5 0 8 . 3 |
n o t  a t  a l l  i m p o r t a n t 1 0 7 1 7 . 8 1
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r 7 4 1 2 . 3 1
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Spanish: En las elecciones políticas locales, cuán importante es la posición del candidato sobre Cuba en 
determinar su voto — diría usted que es muy importante, moderadamente importante, no muy importante, o que 
no tiene importancia?
Question 35: In local political elections, how important is a candidate's position on Cuba in determining your
vote ~  would you say it is very important moderately important, not very important, or not at all important?
TOTAL RESPONDENTS 
very important 
Moderately important 
not very important 
not at all important 
don't know/no answer
GENDER ■ale female AGB CATBGORIBS 18- 25- 45- 65 24 44 64 andolder
YBAR RESPONDENT LBFT CUBA before 1959- 1970- 1980 1959 1969 1979 or later
EDUCATION less high college than hs school graduate grad graduate
601 281 320 45 216 203 134 36 286 84 122 149 298 152100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
277 117 160 17 93 90 76 18 134 44 56 82 133 6146% 42% 50% 38% 43% 44% 57% 50% 47% 52% 46% 55% 45% 40%
93 46 47 12 44 25 12 4 53 8 8 10 57 2615% 16% 15% 27% 20% 12% 9% 11% 19% 10% 7% 7% 19% 17%
50 26 24 6 22 14 7 7 27 3 7 6 26 188% 9% 7% 13% 10% 7% 5% 19% 9% 4% 6% 4% 9% 12%
107 60 47 8 50 41 7 5 47 14 23 15 54 3818% 21% 15% 18% 23% 20% 5% 14% 16% 17% 19% 10% 18% 25%
74 32 42 2 7 33 32 2 25 15 28 36 28 912% 11% 13% 4% 3% 16% 24% 6% 9% 18% 23% 24% 9% 6%
TOTAL RESPONDENTS 
very important 
Moderately important 
not very ioportant 
not at all important 
don't know/no answer
27746%
9315%
50
8%
10718%
74
12%
1I under I $10,000
INCOME CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
1 110 76 82 108 156 | 237 3141 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
I 58 43 36 53 55 | 93 1651 53% ■ 57% 44% 49% 35% | ■ 39% 53%
i ii 7 11 23 137 | 50 371 10% 1 9% 13% 21% 24% | 21% 12%11 6 6 8 9 116 I 28 191 5%} 8% 10% 8% 10% |i 12% 6%
1 11 9 15 18 I44 | 49 481 10% 1 12% 18% 17% 28% | 21% 15%
1 24 11 12 5 14 | 17 451 22% 1 14% 15% 5% 3% | 1 7% 14%
Question 36: How likely would you be to vote for a candidate for local government who's positions on local is­
sues you liked, but who supported the initiation of negotiations with the present Cuban government — would 
you be very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely to vote for such a candidate?
Spanish: Cuán probable sería que usted votara por un candidato para el gobierno local cuya posición en asuntos 
locales fuera de su gusto, pero que apoyára la iniciación de negociaciones con el actual gobierno Cubano ~ diría 
usted que es muy probable, algo probable, no muy probable, o que no es probable en absoluto?
C O U N T
v e r y  l i k e l y 6 8
s o m e w h a t  l i k e l y 6 8
n o t  v e r y  l i k e l y 8 1
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l i k e l y  1 3 6  2 4 . 2 1 * * * * * * * * * *
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Question 36: How likely would you be to vote for a candidate for local government who's positions on local is­
sues you liked, but who supported the initiation of negotiations with the present Cuban government — would 
you be very likely, somewhat likely, not very likely, or not at all likely to vote for such a candidate? 
Spanish: Cuán probable sería que usted votara por un candidato para el gobierno local cuya posición en asuntos 
locales fuera de su gusto, pero que apoyára la iniciación de negociaciones con el actual gobierno Cubano ~ diría 
usted que es muy probable, algo probable, no muy probable, o que no es probable en absoluto?
OBNDBR u l «  feaale AGE CATBGORIBS 18- 25- 45- 6524 44 64 andolder
YBAR RESPONDENT LBFT CUBA before 1959- 1970- 19801959 1969 1979 orlater
EDUCATION lees high collegethan hs school graduategrad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601100%
very likely 6811%
soaewhat likely 6811%
not very likely 8113%
not at all likely 34658%
don't know/no answer 386%
281 320 1 45 216 203100% 100% 1100% 100% 100%
33 35 1 3 30 2612% 11% I 7% 14% 13%
35 33 1 12 38 1312% 10% | 27% 18% 6%
36 45 1 16 36 2313% 14% | 36% 17% 11%
161 185 1 13 101 12857% 58% I 29% 47% 63%
16 22 | 1 11 136% 7% 1 2% 5% 6%
134 | 36 286 84100% | 100% 100% 100%
9 I 7 22 97% | 19% 8% 11%14 | 1 34 63% | 3% 12% 7%
15 I 5 39 54% I 14% 14% 6%
103 | 21 181 5677% | 58% 63% 67%113 i 2 10 810% | 6% 3% 10%
122 | 149 298 152100% | 100% 100% 100%
22 | 17 30 2118% |i 11% 10% 14%K9 t 6 37 257% | ■ 4% 12% 16%
12 I 8 44 2910% | i 5% 15% 19%
65 | 101 173 7153% | 68% 58% 47%t14 | 17 14 611% | 11% 5% 4%
TOTAL RESPONDENTS 601100%
very likely 6811%
somewhat likely 6811%
not very likely 8113%
not at all likely 34658%
don't know/no answer 386%
under$10,000 $10,000 - $20,000 $20,000 - $30,000 $30,000 - $50,000
110 76 82 108100% 100% 100% 100%
11 7 12 1110% 9% 15% 10%
4 4 9 224% 5% 11% 20%
7 3 13 246% 4% 16% 22%
77 53 46 5070% 70% 56% 46%
11 9 2 110% 12% 2% 1%
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
156 | 237 314100% | 100% 100%
22 | 45 2014% | 19% 6%
23 | 48 1715% | ■ 20% 5%129 | 50 2419% | 21% 8%
76 | 76 24349% | 32% 77%16 I 18 104% I 8% 3%
TOTAL RESPONDENTS 
likely 
not likely
GBNDBR AGB CATBGORIBS | YBAR RESPONDENT LBFT CUBA| EDUCATION
111
 male feaale 1 18­1 24 1
25­44 45­64 65 | and j older |
1 before ! 19591
1959­1969 1970­1979 1980orlater
j less high 1 than hs school I grad graduate
collegegraduate
601 |1 281 320 f 45 216 203 134 |I 36 286 84 122 | 149 298 152100% |I 100% 100% 1100% 100% 100% 100% |1 100% 100% 100% 100% f 100% 100% 100%
136 |I 68 68 1 15 68 39 13 I1 8 56 15 31 I 23 67 4623% |I 24% 21% I 33% 31% 19% 10% |I 22% 20% 18% 25% I 15% ■ 22% 30%
435 I 200 235 1| 27 141 157 108 !11 25 223 64 81 1 H I 217 10672% |1 71% 73% | 60% 65% 77% 81% |I 69% 78% 76% 66% | 74% 73% 70%
TOTAL RESPONDENTS 
likely 
not likely
111
under$10,000
INCOME CATBGORIBS $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over | $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
601 | 110 76 82 108 156 | 237 314100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
136 | 15 11 21 33 45 | 93 3723% | 14% 14% 26% 31% 29% | 39% 12%
435 ! 88 59 60 71 109 | 133 26672* | 80% 78% 73% 66% 70% | 56% 85%
INCOME CATBGORIBS
Question 37: How do you feel about giving asylum to Haitian refugees? Do you feel that Haitian refugees should 
be given asylum in the United States or not?
Spanish: Qué piensa usted de dar asilo a los refugiados Haitianos? ¿Cree usted que se debe otorgar asilo a los 
refugiados Haitianos en los Estados Unidos o no?
0 5 0  1 0 0
C O U N T % 1
g i v e  a s y l u m 3 2 4 5 3 . 9 1
d o  n o t  g i v e  a s y l u m 1 1 3 1 8 . 8 1
d e p e n d s 1 1 7 1 9 . 5 1
d o n ' t  k n o w / n o  a n s w e r  4 7 7 . 8 1
T O T A L 6 0 1 100.01
0 5 0  1 0 0
0 50 100
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g i v e  a s y l u m  324 7 4 . 1 1 ******************************
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Question 37: How do you feel about giving asylum to Haitian refugees? Do you feel that Haitian refugees should 
be given asylum in the United States or not? 
Spanish; Qué piensa usted de dar asilo a los refugiados Haitianos? ¿Cree usted que se debe otorgar asilo a los 
refugiados Haitianos en los Estados Unidos o no?
GENDBR AGB CATBGORIBSmale female I 18­1 24 25­44 45­64 65andolder
before1959 1959­1969 1970­1979 1980orlater
j less high 1 than hs school j grad graduate
collegegraduate
TOTAL RESPONDENTS 601 281 320 1 45 216 203 134 36 286 84 122 1 149 298 152100* 100* 100* 1100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 1 100* 100* 100*
give asylum 324 158 166 1 31 133 95 62 24 147 44 62 1 78 149 9754* 56* 52* I 69* 62* 47* 46* 67* 51* 52* 51* 1 52* 50* 64*
do not give asylum 113 53 60 1 6 35 51 21 4 57 16 23 1 24 62 2719* 19* 19* I 13* 16* 25* 16* 11* 20* 19* 19* 1 16* 21* 18*
depends 117 51 66 I 5 36 40 36 6 56 16 30 I 29 64 2219* 18* 21* I 11* 17* 20* 27* 17* 20* 19* 25* I 19* 21* 14*
don't know/no answer 47 19 28 1 3 12 17 15 2 26 8 7 1 18 23 68* 7* 9* I 7* 6* 8* 11* 6* 9* 10* 6* I 12* 8* 4*
YBAR RESPONDENT LBFT CUBA EDUCATION
TOTAL RESPONDENTS 
give asylum 
do not give asylum 
depends
don't know/no answer
601
100*
32454*
11319*
11719*
47
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1| under I $10,000
INCOMB CATEGORIES $10,000 - $20,000 - $30,000 - $20,000 $30,000 $50,000
1over I $50,000 |
DIALOGUEfavor WITH CUBA oppose
I 110 76 82 108 156 | 237 314I 100* 100* 100* 100* 100* | 100* 100*
I 63 40 37 58 96 | 144 152I 57* ■ 53* 45* 54* 62* I 61* 48*
1 19 12 19 18 131 I 44 651 17* ■ 16* 23* 17* 20* | 19* 21*
1 19 16 22 23 121 I 38 701 17*i 21* 27* 21* 13* | ■ 16* 22*i1 9 8 4 9 18 I 11 271 8*
1 11* 5* 8* 5* I 1 5* 9*
Question 38: What source of information do you rely on most to keep you informed about issues relating to 
Cuba? 
Spanish: De cuál fuente de información depende usted más para mantenerse informado sobre temas relacionados 
con Cuba?
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Question 38: What source of information do you rely on most to keep you informed about issues relating to 
Cuba? 
Spanish: De cuál fuente de información depende usted más para mantenerse informado sobre temas relacionados 
con Cuba?
ale ale AGE CATEGORIES 18- 25- 45- 6524 44 64 andolder
YEAR RESPONDENT LEFT CUBA before 1959- 1970- 19801959 1969 1979 orlater
EDUCATION less high collegethan hs school graduategrad graduate
TOTAL RESPONDENTS 601 281 320 1 45 216 203 134 1 36 286 84 122 I 149 298 152100% 100% 100% 1100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 100% I 100% 100% 100%
newspaper 108 54 54 1 9 43 37 19 1 6 59 9 12 I 8 54 4518% 19% 17% 1 20% 20% 18% 14% 1■ 17% 21% 11% 10% | ■ 5% 18% 30%
radio 146 75 71 1 2 34 59 51 1i 11 77 22 131 1 59 55 3224% 27% 22% 1 4% 16% 29% 38% i■ 31% 27% 26% 25% | 40% 18% ■ 21%
television 243 101 142 I 20 106 82 33 1i 13 111 34 154 I 54 140 4840% 36% 44% 1 44% 49% 40% 25% i■ 36% 39% 40% 44% | 36% 47%■ 32%
friends/relatives-here 32 15 17 1 8 10 7 7 1i 1 17 1 i6 I 3 21 85% 5% 5% 1 18% 5% 3% 5% it 3% 6% 1% 5% |i 2% 7% 5%
friends/relatives-Cuba 29 14 15 i 2 10 8 9 1i 8 9 10 I 11 11 75% 5% 5% | 4% 5% 4% 7% i■ 3% 11% 8% | ■ 7% 4% 5%
other 5 4 1 I 1 2 1 1 1i 3 2 11 1 2 21% 1% 0% I 2% 1% 0% 1% i■ 1% 2% 1■ 1% 1% 1%
don't know/no answer 38 18 20 1 3 11 9 14 11 5 11 7 19 I 13 15 10
INCOME CATEGORIES DIALOGUE WITH CUBAunder $10, 000 - $20,000 - $30,000 - over 1 favor opposeo ,000 $20,000 $30,000 $50,000 $50,000 t
TOTAL RESPONDENTS 601 110 76 82 108 156 | 237 314100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
newspaper 108 11 7 15 28 43 t 52 4918% 10% 9% 18% 26% 28% I 22% 16%
radio 146 42 29 17 16 24 I 33 10424% 38% 38% 21% 15% 15% | 14% 33%
television 243 41 28 36 48 64 I 112 10840% 37% 37% 44% 44% 41% | 47% 34%
friends/relatives-here 32 5 3 6 6 7 I 13 165% 5% 4% 7% 6% 4% I 5% 5%
friends/relatives-Cuba 29 5 2 3 5 5 1 11 165% 5% 3% 4% 5% 3% | 5% 5%
other 5 1 1 3 1 1 21% 1% 1% 2% I 0% 1%
don't know/no answer 38 5 7 5 4 10 I 15 196% 5% 9% 6% 4% 6% I 6% 6%
MARGIN OF ERROR  TABLE
Question Response Percentage
55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
50% or or or or or or or or or
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
Count Margins (+/-}
1250 2.8% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2.2% 2.0% 1.7% 1.2%
1200 2.8% 2.8% 2.8% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.0% 1.7% 1.2%
1150 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.6% 2.5% 2.3% 2.1% 1.7% 1.3%
1100 3.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 2.4% 2.1% 1.8% 1.3%
1050 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.4% 2.1% 1.8% 1.3%
1000 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 2.8% 2.7% 2.5% 2.2% 1.9% 1.4%
950 3.2% 3.2% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 2.5% 2.3% 1.9% 1.4%
900 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.8% 2.6% 2.3% 2.0% 1.4%
850 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 2.9% 2.7% 2.4% 2.0% 1.5%
800 3.5% 3.4% 3.4% 3.3% 3.2% 3.0% 2.8% 2.5% 2.1% 1.5%
750 3.6% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.1% 2.9% 2.5% 2.1% 1.6%
700 3.7% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.2% 3.0% 2.6% 2.2% 1.6%
650 3.8% 3.8% 3.8% 3.7% 3.5% 3.3% 3.1% 2.7% 2.3% 1.7%
600 4.0% 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.5% 3.2% 2.8% 2.4% 1.7%
550 4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 3.8% 3.6% 3.3% 3.0% 2.5% 1.8%
500 4.4% 4.4% 4.3% 4.2% 4.0% 3.8% 3.5% 3.1% 2.6% 1.9%
450 4.6% 4.6% 4.5% 4.4% 4.2% 4.0% 3.7% 3.3% 2.8% 2.0%
400 4.9% 4.9% 4.8% 4.7% 4.5% 4.2% 3.9% 3.5% 2.9% 2.1%
350 5.2% 5.2% 5.1% 5.0% 4.8% 4.5% 4.2% 3.7% 3.1% 2.3%
300 5.7% 5.6% 5.5% 5.4% 5.2% 4.9% 4.5% 4.0% 3.4% 2.5%
250 6.2% 6.2% 6.1% 5.9% 5.7% 5.4% 5.0% 4.4% 3.7% 2.7%
200 6.9% 6.9% 6.8% 6.6% 6.4% 6.0% 5.5% 4.9% 4.2% 3.0%
150 8.0% 8.0% 7.8% 7.6% 7.3% 6.9% 6.4% 5.7% 4.8% 3.5%
100 9.8% 9.8% 9.6% 9.3% 9.0% 8.5% 7.8% 7.0% 5.9% 4.3%
50 13.9% 13.8% 13.6% 13.2% 12.7% 12.0% 11.1% 9.8% 8.3% 6.0%
25 19.6% 19.5% 19.2% 18.7% 18.0% 17.0% 15.7% 13.9% 11.8% 8.5%
